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Политика развития малого и среднего бизнеса для поддержания 
конкурентной среды в экономике является одним из главных направлений 
государственной политики Российской Федерации. Малое и среднее 
предпринимательство оказывает существенное влияние на экономическое 
развитие муниципальных образований и субъектов Российской Федерации. Это 
связано с возможностью насыщения рынка качественными товарами, работами 
и услугами местного производства, решением задач повышения уровня жизни и 
занятости населения путем создания новых рабочих мест, увеличения 
налоговых поступлений в бюджеты соответствующего уровня. Один из 
основных принципов политики развития малого бизнеса в Российской 
Федерации является разграничение полномочий по поддержке субъектов 
малого и среднего бизнеса между федеральными органами государственной 
власти, органами субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления. Соответственно, поступления от специальных налоговых 
режимов, созданных для поддержки малого и среднего бизнеса, отданы 
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям. 
Большинство субъектов малого и среднего бизнеса используют 
специальные режимы налогообложения: систему в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), упрощенную 
систему налогообложения (УСН), патентную систему налогообложения (ПСН). 
Налоговые поступления по ЕНВД образуют один из основных 
источников формирования доходной части бюджетов муниципальных 
образований. Решения, принимаемые представительными органами местного 
самоуправления в пределах полномочий, предоставленных им главой 26.3 
Налогового кодекса Российской Федерации в области введения в действие на 
территории муниципального образования системы налогообложения в виде 
ЕНВД и установления значений корректирующего коэффициента базовой 
доходности К2 в отношении отдельных видов предпринимательской 
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деятельности, оказывают значительное влияние на размер налоговых доходов 
бюджета города Красноярска.  
Другой специальный налоговый режим, как патентная система 
налогообложения была введена с 1 января 2013 года для индивидуальных 
предпринимателей. Предполагалось, что патентная система налогообложения 
станет конкурирующим по отношению к ЕНВД и УСН налоговым режимом для 
индивидуальных предпринимателей. В связи с этим в 2018 году планировалось 
исключить ЕНВД из главы 26.3 Налогового кодекса РФ, потому что патентная 
система предположительно должна была заменить уплату налога на основе 
вмененного дохода приобретением патента.  
В 2016 году приняли закон о продлении применения ЕНВД до 2021 года, 
так как в существующих экономических реалиях отмена является 
нецелесообразной. ЕНВД значительно снижает налоговую нагрузку малого и 
среднего бизнеса и является стабильным источником налоговых доходов 
бюджетов муниципальных образований. ПСН не сможем восполнить 
поступления в бюджет, в случае дальнейшей отмены ЕНВД, поэтому нужно 
рассмотреть варианты сохранения доходов муниципальных образований еще до 
исключения ЕНВД из Налогового кодекса РФ. 
Очень важно в сложившейся экономической ситуации учитывая, что УСН 
поступает в бюджет края в полном объеме, создать для предпринимателей 
такие условия, при которых они либо остаются на системе налогообложения в 
виде ЕНВД, либо используют  ПСН. В связи с этим актуальным представляется 
проведение анализа экономических показателей и налоговой нагрузки 
субъектов хозяйственной деятельности, находящихся на системе 
налогообложения в виде ЕНВД с целью определения эффективных значений 
корректирующего коэффициента базовой доходности К2, а также исследование 
преимуществ и недостатков ЕНВД по сравнению с другими специальными 
режимами, определение потенциала ее результативности и эффективности, как 
для муниципальных бюджетов, так и для малого бизнеса в целом.  
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Соответственно, целью выпускной квалификационной работы является 
выявление перспектив совершенствования исчисления корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2  в г. Красноярске. 
В соответствии с поставленной целью поставлены следующие задачи: 
- изучить сущность, экономическое значение,  историю развития единого 
налога на вмененный доход; 
- рассмотреть основные элементы единого налога на вмененный доход, 
установленные Налоговым кодексом Российской Федерации; 
- рассмотреть место единого налога на вмененный доход в налоговой 
системе Российской Федерации; 
- проанализировать  плательщиков единого налога на вмененный доход и 
физические показатели для его исчисления в г. Красноярске 
- оценить доходы бюджета г. Красноярска от единого налога на 
вмененный доход; 
- оценить существующие походы определения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2; 
- проанализировать применение специальных режимов налогообложения, 
фактическую доходность и налоговую нагрузку налогоплательщиков единого 
налога на вмененный доход в г. Красноярске; 
- рассчитать эффективное значение корректирующего коэффициента 
базовой доходности в разрезе видов предпринимательской деятельности на 
2017 год в г. Красноярске; 
- сформулировать проблемы администрирования единого налога на 
вмененный доход на основе проведенного исследования в г. Красноярске; 
- предложить рекомендации по совершенствованию налогового 
законодательства. 
Объектом изучения выпускной квалификационной работы являются 
доходы бюджета г. Красноярска от единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности. 
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Предметом изучения является исчисление корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 для расчета единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности. 
Теоретической базой для изучения послужили труды отечественных 
авторов, законодательство Российской Федерации в сфере налогов и 
налогообложения, нормативно правовые акты Министерства финансов, 
Министерства экономического развития Российской Федерации, материалы 
СПС «КонсультантПлюс». Практической базой исследования послужили 
показатели Решений городского Совета депутатов об исполнении бюджета г. 
Красноярска за 2014 – 2016 года, показатели Решения городского Совета 
депутатов о бюджете на 2017 год,  данные налоговых органов г. Красноярска о 
показателях налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности организаций, 
представленных за 2015 год налогоплательщиками единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности. 
В работе использовались методы: анализ, обобщение, сравнение, 
аналогия. 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 





1 Понятие и сущность единого налога на вмененный доход  
 
1.1 Генезис и экономическое значение единого налога на вмененный 
доход  
 
Развитие налогообложения предпринимательства, то есть малого и 
среднего бизнеса, связано с ростом торговли и других промыслов в начале 18 
века. Российское налоговое законодательство 18 – первой половины 19 веков 
представляло собой сословное, которое выделяло статус лиц, которые 
занимались торговой и промысловой деятельностью.  
Предпринимательство в современном виде появляется в России при 
Петре 1 после проведения экономических реформ, которые были направлены 
на развитие торговли и промысла. Предпринимательская деятельность 
поощрялась рядом льгот при создании, а большое распространение получали 
именно мануфактуры за счет невысоких обязательств перед государственной 
казной. 
В дальнейшем, при Екатерине II, многочисленные нормативные акты, 
направленные на установление порядка налогообложения, привели к 
отсутствию единообразия. Постепенно для устранения недостатков обложения 
малого предпринимательства (в частности торговли) была проведена реформа 
системы гильдейского обложения купеческих капиталов, что явилось новым 
этапом в развитии русского законодательства о налогообложении 
предпринимательской деятельности, принявшего форму патентной системы, 
заимствованной из Франции [36, 32].  
Важным этапом в развитии законодательства по налогообложению 
мелкой торговли и промышленности явилось принятое в 1898 г. «Положение о 
государственном промысловом налоге» [36, 32]. Появляется промысловое 
свидетельство, формирующее в своей стоимости, которая территориально 
дифференцируется, так называемый «промысловый налог».  
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Постепенно с развитием налогообложения закрепилась рациональная 
система налогообложения, имеющая низкие налоговые ставки, которые 
способствовали развитию малого бизнеса. 
История Российской Империи показывает, что реформы 
налогообложения малого и среднего предпринимательства опирались на 
западноевропейский опыт. Налогообложение бизнеса только начинало 
развиваться, поэтому единого налога на вмененный доход в своём чистом виде 
не могло существовать. При этом государство в процессе развития 
налогообложения старалось стимулировать предпринимательство для 
увеличения поступлений в казну путем ввода низких процентных ставок, что 
является первоначальным этапом поддержки малого и среднего бизнеса. 
В советский период мелкое производство вытеснялось с рынка для 
вывода данной формы предпринимательства и стимулирования крупного 
национального производства, что и подразумевает под собой плановая 
экономика. В новом государстве аналогично отсутствовала возможность 
существования ЕНВД, как специального режима для малого бизнеса. 
Только в 1977 году с принятием новой Конституции политика по 
отношению к малому бизнесу постепенно стала изменяться. В связи с началом 
постепенного перехода к открытому рынку в 1988 году впервые за долгое 
время было принято решение о поддержке малого предпринимательства. Уже в 
начале 1990-х годов начал формироваться бизнес, занимающийся мелкой 
торговлей, оказанием всевозможных услуг населению, мойкой и техническим 
обслуживанием автомобилей и прочие. 
Существующее в Российской Федерации налогообложение подошло к 
стимулированию малого и среднего бизнеса в 1991 году, сформировав Закон, 
который позволял малым предприятиям, занимающимся определёнными 
видами деятельности, не уплачивать налог на прибыль в первые два года своей 
деятельности, а в последующие два года уплачивать налог не в полном объеме 
[8]. Выделялись виды деятельности, имеющие такую возможность, например, 
ремесленное производство, кооперативы, объекты торговли, общественного 
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питания, оказания услуг населению, станции технического обслуживания 
автомобилей, автомойки и прочие. Данные виды деятельности сложно 
администрировать, то есть формировать и контролировать фактические доходы 
и расходы организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) для целей 
налогообложения. 
 В 1995 году малый бизнес получает ряд преференций в соответствии с 
Федеральным законом от 14.06.1995 № 88-ФЗ «О государственной поддержке 
малого предпринимательства» и Федеральным законом от 29.12.1995 № 222-ФЗ 
«Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов 
малого предпринимательства», которые упрощали формирование отчётности, 
порядок регистрации, а также давали возможности льготного кредитования. 
В 1998 году впервые принят Федеральный закон, содержащий в себе 
понятие ЕНВД, который лишь упрощал налоговое администрирование 
субъектов малого бизнеса по выделенным видам деятельности, но при этом не 
снижал налоговую нагрузку, соответственного не имел преимуществ для 
организаций и индивидуальных предпринимателей и не являлся налоговым 
режимом, стимулирующим малый бизнес путем снижения налогового бремени 
организаций и ИП. Данный Федеральный закон был одним из попыток решения 
проблемы регулирования фактического оборота организаций, деятельности 
которых сложно проконтролировать [7]. 
Система налогообложения в виде единого дохода на вмененный доход на 
определенные виды деятельности впервые введена 1 января 2003 года в рамках 
гл. 26.3 Налогового кодекса РФ (НК РФ). С 2003 года ЕНВД начал 
существовать в современном виде, то есть снижать налоговую нагрузку на 
организации и ИП, упрощать расчет и уплату налога и упрощать 
администрирование налога со стороны налоговых органов в качестве 
специального режима налогообложения. 
До 2013 года ЕНВД имел обязательный характер в случае ведения 
бизнеса, попадающего под статью 346.26 НК РФ, то есть оказание бытовых 
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услуг населению, розничной торговли, оказание услуг общественного питания 
и прочие. С 1 января 2013 года ЕНВД утратил свой обязательный характер. 
ЕНВД в современном виде – это особый добровольный порядок 
исчисления и уплаты налогов и сборов, направленный на поддержание малого 
бизнеса, занимающегося определенными видами деятельности. В связи с тем, 
что выделенные виды деятельности сложно администрировать, вмененный 
доход – это предполагаемый доход, который организация или ИП может 
получить в течении налогового периода. Вмененный доход рассчитывается с 
учетом множества факторов, влияющих на фактический доход 
налогоплательщика, занятого определенным видом деятельности. 
Налог заменяет основные налоги, которые уплачиваются на общей 
системе налогообложения: для организаций - налог на прибыль организаций, 
налог на имущество организаций, налог на добавленную стоимость, для ИП – 
налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, налог 
на добавленную стоимость. Соответственно, налогоплательщик освобождается 
от уплаты ряда федеральных, региональных и местных налогов и сборов, что 
упрощает расчет налогов, уплату и фактически занижает налоговую нагрузку 
на организации и ИП. 
ЕНВД вводится нормативно правовыми актами муниципальных 
образований и законами городов федерального значения. Может применяться 
наряду с общей системой налогообложения и иными режимами 
налогообложения. С 2013 года налогоплательщики могут добровольно перейти 
на ЕНВД, если на территории муниципального образования или города 
федерального значения, где организация или ИП собирается функционировать, 
введен ЕНВД по данному виду деятельности. Исключением является Москва: 
на территории столицы Российской Федерации данный специальный режим 
налогообложения может быть введен максимум на два года в случае 
расширения границ города и только на территориях, включенных в состав 
города федерального значения, если в день включения данный налог 
действовал на территории муниципального образования [3]. Соответственно, 
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ЕНВД может устанавливаться на территориях всех муниципальных 
образований, кроме г. Москва. 
Существует ряд ограничений для организаций или ИП при переходе на 
уплату ЕНВД:  
- организация не относится к категории крупнейших 
налогоплательщиков, статус которых присваивается налоговыми органами; 
- организация не действует в рамках договора доверительного управления 
имуществом, либо договора простого товарищества; 
- среднесписочная численность сотрудников не более 100 человек; 
- доля других организаций в уставном капитале организации не более 
25%.  
При этом последнее ограничение на распространяется на организации, 
уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных 
организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их 
работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - 
не менее 25 процентов, на организации потребительской кооперации [3]. Так же 
организации образования, здравоохранения, социального обеспечения при 
оказании услуг общественного питания не имеют права перейти на ЕНВД. 
НК РФ устанавливает виды предпринимательской деятельности, в 
отношении которых может применяться данный специальный режим 
налогообложения [3]: 
- оказание бытовых услуг населению, которые определены в 
Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности и в 
Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической 
деятельности, устанавливаемым Правительствам РФ. Классификаторы 
ежегодно реформируются, изменяя пакет услуг, относящиеся к бытовым. 
Бытовые услуги должны быть платными и оказываться только физическим 
лицам; 
- оказание ветеринарных услуг, которые определены нормативно 
правовыми актами РФ и Общероссийском классификаторе видов 
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экономической деятельности, предоставляется физическим лицам, в ином 
случае ЕНВД применять нельзя; 
- оказание платных услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 
мойке автомототранспортных средств физическим лицам, за исключением 
услуг по заправке транспортных средств, услуг по гарантийному ремонту и 
обслуживанию и услуг по хранению автомототранспортных средств на платных 
стоянках и штрафных стоянках; 
- оказание платных услуг по предоставлению во временное владение или 
в пользование мест для стоянки автомототранспортных средств; 
- оказание платных автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и 
грузов, но не более 20 транспортных средств; 
- розничная торговля, то есть предпринимательская деятельность, 
связанная с реализацией товаров на основе договоров розничной купли-
продажи, с площадью торгового зала или магазина не более 150 квадратных 
метров, либо осуществляемой через объекты стационарной и нестационарной 
торговой сети, не имеющей торговых залов; 
- оказание услуг общественного питания, к которым относится 
деятельность по производству и реализации готовой кулинарной продукции, 
осуществляемых через объекты организации общественного питания 
с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров; 
либо через объекты организации общественного питания, не имеющие зала 
обслуживания посетителей; 
- распространение наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций, либо с использованием внешних и внутренних поверхностей 
транспортных средств; 
- оказание услуг по временному размещению и проживанию с 
площадью помещений для временного размещения и проживания не более 500 
квадратных метров; 
- оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой 
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сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания, не имеющих зала 
обслуживания посетителей; 
- оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и 
нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного 
питания.  
По каждому виду предпринимательской деятельности ЕНВД исчисляется 
и уплачивается раздельно. В случае если налогоплательщик совмещает ЕНВД с 
иной системой налогообложения, он обязан вести раздельный учет 
хозяйственных операций, активов и пассивов. 
Налогоплательщик при переходе на ЕНВД подает в налоговый орган по 
месту осуществления деятельности, либо нахождения организации или ИП 
заявление о постановке на учет в течении 5 дней с даты начала 
функционирования. Аналогично при утрате возможности с первого месяца, 
следующего за месяцем, в котором допущены нарушения, либо с первого 
перехода на иной режим налогообложения, либо с даты прекращения 
предпринимательской деятельности налогоплательщик подает в течении 5 дней 
заявление в налоговый орган об снятии с учета плательщика ЕНВД. В течении 
5 дней налоговый орган направляет уведомление о снятии с учета. 
ЕНВД постепенно реформируется, тем самым поддерживая малый бизнес 
путем понижения налоговой нагрузки. К примеру, в 2016 году ставки налога 
могли дифференцироваться в пределах от 7,5% до 15% в зависимости от вида 
деятельности, в отличие от предыдущей фиксированной ставки в 15%. 
Наряду с местными налогами и сборами 100% поступлений ЕНВД идет в 
доходы муниципальных образований, формируя базу для дальнейшего 
покрытия обязательств. Предполагалось, что с 1 января 2018 года данный 
специальный режим перестанет использоваться, но в 2017 году ЕНВД продлили 
до 2021 года. Такой шаг объясняется тем, что отмена ЕНВД в сложившейся 
экономической ситуации представляется нецелесообразной. В период 
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финансового экономического кризиса с учетом снижения налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней это еще более существенно ударит по 
налоговым доходам бюджета муниципальных образований. Сохранение 
данного налогового режима позволит не только оказать реальную поддержку 
малому бизнесу и создать налоговые стимулы для его развития, но и сохранить 
стабильный источник налоговых доходов бюджетов муниципальных 
образований [5]. 
 
1.2 Характеристика основных элементов единого налога на 
вмененный доход 
 
Рассмотрим основные элементы налога, существующие в Российском 
законодательстве.  
В соответствии с НК РФ плательщиками налога (субъектами 
налогообложения) признаются организации или ИП, которые осуществляют на 
территории муниципального образования предпринимательскую деятельность, 
облагаемую ЕНВД. При осуществлении деятельности на территории разных 
муниципальных образований налогоплательщик подает заявление о постановке 
на учет, исчисляет и уплачивает налог по месту осуществления 
предпринимательской деятельности.  
Порядок перехода и снятия с учета ЕНВД для налогоплательщика описан 
в §1.1. В случае нарушения сроков подачи заявления о снятии с учета 
плательщика ЕНВД в случае прекращения предпринимательской деятельность 
по данному виду, налоговый орган снимает с учета не раньше последнего дня 
месяца, в котором подано это заявление, то есть налогоплательщик будет 
вынужден заплатить месячный ЕНВД в полном размере. 
При данной системе налогообложения объектом признается не 
фактический доход налогоплательщика, а именно вмененный доход. Налоговая 




НБ = БД * К1 * К2 * ФП * КД1 / КД                                                               (1) 
 
где НБ – налоговая база для расчета ЕНВД; 
БД – базовая доходность, устанавливаемая Налоговым кодексом РФ на 
основе множества факторов, как предполагаемые доход с одной единицы 
физического показателя; 
К1 – коэффициент-дефлятор, устанавливаемый на каждый год Приказами 
Минэкономразвития России; 
К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности, который 
устанавливается уполномоченными органами муниципальных образований на 
основе множества факторов; 
ФП – физический показатель для расчета ЕНВД; 
КД1 – фактическое количество дней осуществления предпринимательской 
деятельности в месяце в качестве налогоплательщика ЕНВД; 
КД – количество календарных дней в месяце. 
Рассмотрим каждую составляющую формулы расчета налоговой базы по 
ЕНВД. 
Базовая доходность устанавливается НК РФ на каждый вид деятельности, 
относящийся к ЕНВД. Является неизменной величиной дохода на одну единицу 
физического показателя. К примеру, базовая доходность для бытовых услуг и 
ветеринарных – 7500 руб. за каждого наемного работника, а для услуг по 
ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств 
– 12000 руб. за каждого наемного работника. Физический показатель 
установлен аналогично по каждому виду деятельности. Для оказания 
автотранспортных услуг по перевозке грузов – это количество 
автотранспортных средств, непосредственно задействованных в самой 
перевозке, для розничной торговли и услуг общественного питания – 
используемая в предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД, 
площадь в квадратных метрах. При изменении физического показателя в 
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течении налогового периода, изменение учитывается с первого числа месяца, в 
котором оно произошло. 
Полный перечень базовых доходностей и физических показателей по 
каждому виду деятельности приведен в приложении А. 
Базовая доходность, учитывая её неизменность, в современной 
экономической обстановке должна корректироваться в первую очередь на 
коэффициент дефлятор К1, определяемый ежегодно Приказом Минэконом 
развития РФ. Он устанавливается на каждый год и учитывает изменения цен на 
потребительские товары, работы, услуги, то есть учитывает инфляционные 
процессы в Российской Федерации. В 2017 году К1 остался на уровне 2016 года 
и составил 1,798. 
Ниже приведена таблица коэффициентов К1 для расчета ЕНВД, начиная с 
2003 г, где отражено его постепенное увеличение [4]. К примеру, в 2004 году 
коэффициент составил 1 [10]. В 2010 году вырос до 1,295 [16].  В 2013 году 
коэффициент стал равен 1,569 [19]. В 2015 - 2017 годах коэффициент остается 
неизменным и составляет 1,798 [23]. 
Таблица 1 – Значение коэффициента – дефлятора К1 для расчета ЕНВД  


















Другой коэффициент К2, используемый в расчете налоговой базы по 
ЕНВД, является корректирующим коэффициентом и устанавливается на 
каждый год. Он учитывает ряд факторов, влияющих на получение 
фактического дохода организации или ИП, находится введении 
уполномоченных органов муниципальных образований и городов федерального 
значения. Учитывает ассортимент товаров, работ, услуг, режим работы, 
величину доходов, особенности места ведения предпринимательской 
деятельности, площадь информационного поля электронных табло, площадь 
информационного поля наружной рекламы с автоматической сменой 
изображения и прочее [3].  
В зависимости от потребностей местных властей К2 можно менять и 
таким образом стимулировать либо дестимулировать предпринимательскую 
деятельность на территории муниципальных образований [35, 29]. 
Налоговая база рассчитывается с даты постановки на учет в качестве 
плательщика ЕНВД до даты перехода на иной режим налогообложения, утраты 
возможности, либо приостановки предпринимательской деятельности по 
данному виду.  
Налоговым периодом по ЕНВД является квартал. Уполномоченные 
органы муниципальных образований имеют право устанавливать налоговую 
ставку от 7,5% до 15% в зависимости от категории налогоплательщика, либо от 
вида предпринимательской деятельности. 
НК РФ устанавливает возможность уменьшить сумму налога, но не более 
чем на 50% при наличии наемных работников от начисленного ЕНВД, на ряд 
показателей: 
- суммы страховых взносов, занятых в данном виде деятельности, 
работников, начисленных и уплаченных в бюджет в данном налоговом периоде. 
То есть взносы в обязательное пенсионное страхование, обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное 
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социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
- расходы по выплате пособий по временной нетрудоспособности, 
оплачиваемых за счет работодателя сотрудникам, занятым в данном виде 
деятельности; 
- платежей на личное добровольное страхование сотрудников, занятых в 
данном виде деятельности, и при наличии договора с учреждением, имеющем 
лицензию. 
В случае отсутствия наемных работников для ИП существует 
возможность снизить налог на 100% на сумму уплаченных страховых взносов 
за самого ИП. 
Налог исчисляется самостоятельно организацией или ИП по формуле (2) 
 
ЕНВД = НБ * Ст - Ст.вз                                                                               (2) 
 
где НБ – налоговая база за квартал, руб.; 
Ст – налоговая ставка, установленная в муниципальном образовании либо 
городе федерального значения по данному виду деятельности, %; 
Ст.вз – уплаченные страховые взносы, на которые имеется возможность 
снизить налог, но не более, чем 50% от ЕНВД при наличии наемных 
работников, и на 100% для ИП без наемных работников. 
Плательщики ЕНВД уплачивают единый налог по итогам каждого 
квартала в срок не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за 
отчетным кварталом. В случае выпадения последнего дня уплаты на выходные 
дни он переносится на последующий первый рабочий день. В 2017 году сроки 
не выпадают на выходные дни, поэтому не переносятся и не продлеваются. 
Налоговая декларация предоставляется не позднее 20 числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом, то есть за первый квартал 
предоставляется в налоговый орган не позднее 20 апреля, за второй – 20 июля, 
за третий – 20 октября, за четвертый – 20 января.  
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1.3 Место единого налога на вмененный доход в налоговой системе 
государства  
 
Единый налог на вмененный доход является специальным налоговым 
режимом, список которых устанавливается законодательством, и существует 
для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.  
Специальные налоговые режимы предоставляют налогоплательщику 
возможность не уплачивать некоторые налоги, заменяя их другими. Для 
субъектов малого бизнеса специальный налоговый режим задумывался как 
льготный, поэтому является определенной преференцией, которая  упрощает 
ведение бухгалтерского и налогового учета и снижает налоговое бремя 
субъекта хозяйственной деятельности [39, 54]. Главная проблема заключается в 
выборе режима налогообложения для достижения минимальной налоговой 
нагрузки, который в рамках Налогового кодекса Российской Федерации 
предоставляется налогоплательщику. 
К специальным налоговым режимам по НК РФ относятся [3]: 
- система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); 
- упрощенная система налогообложения; 
- система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности; 
- система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
продукции; 
- патентная система налогообложения.  
Единый сельскохозяйственный налог относится к организациям, выручка 
которых на 70% состоит из реализации сельскохозяйственной продукции, 
поэтому данный вид не является конкурентным в нашем случае.  Как и очень 
специфичная система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
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продукции не может относиться к нашему виду деятельности. Соответственно 
не будем их рассматривать в этой главе. 
Ярким конкурентом ЕНВД является упрощенная система 
налогообложения. Переход осуществляется добровольно в случае, 
установленном законодательством. Система освобождает налогоплательщика 
от уплаты таких же налогов, как и при едином налоге на вмененный доход. 
Существует ряд ограничений для организаций, желающих перейти на УСН. В 
первую очередь не могут перейти на УСН организации с филиалами, банки, 
ломбарды, нотариусы, адвокаты и прочие. Аналогично с ЕНВД доля в уставном 
капитале других организации не должна превышать 50%, а средняя 
численность работников – 100 человек. Помимо всего устанавливается лимит 
на общую стоимость основных средств, который не должен превышать 150 
млн. руб. 
Соответственно, УСН могут применять субъекты малого и среднего 
бизнеса. Объектом налогообложения при данной системе являются доходы, 
либо доходы за минусом расходов и умножаются на ставки 6% и 15% 
соответственно. В данном случае нужно вести доскональный учет доходов и 
экономически обоснованных расходов, что усложняет отчетность организации. 
Для определения доходов и расходов существует специфический порядок. 
Перечень расходов, которые можно учитывать при расчете налоговой базы, 
закрытый. 
Существует возможность переноса убытков на последующие периоды 
при применении УСН, что невозможно в случае ЕНВД. Расходы на 
приобретение основного средства списываются быстрее, чем на общей системе 
налогообложения, что дает определенные преимущества. Налоговым периодом 
является – год. Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации 100% 
выплат по УСН идет в бюджет региона [1]. 
УСН рассчитывается по двум формулам (3) и (4) в зависимости от 




Н1 = Д * 6% - Ст.вз                                                                                        (3) 
 
где Д – это налогооблагаемые доходы плательщика УСН, полученные в течении 
налогового периода, в случае если объектом налогообложения выбраны 
«доходы»; 
6% – ставка налога; 
Ст.вз – уплаченные страховые взносы, на которые имеется возможность 
снизить налог, но не более, чем 50% от налога. 
 
Н2 = (Д – Р) * 15%                                                                                            (4) 
 
где Д – налогооблагаемые доходы плательщика УСН, полученные в течении 
налогового периода, в случае если объектом налогообложения выбраны 
«доходы – расходы»; 
Р – расходы плательщика УСН, на которые можно снизить 
налогооблагаемую базу по налогу; 
15% – ставка налога. 
При применении УСН с объектом налогообложения «доходы» 
существует возможность произвести вычет, как и при ЕНВД, на сумму 
уплаченных страховых взносов, но не более 50% от налога. 
Если объектом налогообложения выбираются доходы за минусом 
расходов, налог подлежащий уплате в бюджет определяется большим 
значением по формуле (4), либо 1% от полученных доходов 
налогоплательщика. 
Рассмотрим иную систему налогообложения, напоминающую по своей 
сущности ЕНВД. Патентная система налогообложения применяется только 
индивидуальными предпринимателями по определенным видам деятельности. 
Большинство видов деятельности по ПСН соотносятся с ЕНВД. Например, 
определенные виды оказания бытовых услуг населению, розничная торговля, 
услуги общественного питания и прочие. Для ПСН существуют более жесткие 
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условия применения, средняя численность работников не должна превышать 15 
человек, для розничной торговли площадь торгового зала не должна превышать 
50 квадратных метров и так далее.   
ПСН введена с 1 января 2013 года, как самостоятельный налоговый 
режим. При этом 100% поступлений от патентной системы налогообложения 
направляются в бюджеты муниципальных образований. 
Переход на систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход с 2013 года является добровольным и данный налоговый 
режим по мере расширения сферы применения патентной системы 
налогообложения должны были с 2018 года отменить [26]. 
Соответственно ПСН фактически последующая замена ЕНВД, более 
совершенная и созданная для субъектов микро-бизнеса с аналогичным 
упрощенным администрированием налога. 
Различия ЕНВД и ПСН, как более близких систем налогообложения, 
представлены в таблице 2.  
Таблица 2 – Сравнительные характеристики Патентной системы, ЕНВД и УСН 
Параметр Патентная система ЕНВД УСН 




15 человек 100 человек 
Ограничения 
годовой доход не более 
60 млн. руб. 
- 
годовой доход не более 150 
млн. руб.; 
остаточная стоимость основных 
средств не более 150 млн. руб 
Особенности 
применения  
нет ограничений по 
площади помещений для 
сдачи в аренду; 
сдавать в аренду можно 
помещения не более 
500 кв.м.; 
любой вид деятельности, кроме 
банковской и страховой 
не указаны цели сдачи 
помещений в аренду; 
указаны цели сдачи в 
аренду помещений  
площадь торгового зала 
общественного питания 
ограничена 50 кв. м.; 
площадь торгового зала 
общественного питания 
ограничена 150 кв. м.; 
нет ограничения на 
размер автопарка; 
ограничение автопарка 
в 20 автомобилей; 











Окончание таблицы 2 
Параметр Патентная система ЕНВД УСН 
Особенности 
применения  
нет общественного питание 
без зала обслуживания, 
услуги по мойке автомобилей 
и автостоянок; 
нет общественного питание 
без зала обслуживания, 
услуги по мойке автомобилей 
и автостоянок; 
  
нет наружной рекламы и 
реклама на транспортных 
средствах; 
есть наружная рекламы и 
реклама на транспортных 
средствах; 
сдавать в аренду можно 
только активы, находящиеся в 
собственности  
сдавать в аренду можно не 




получение согласия на 
применение 





за 10 дней до начала 
деятельности 
дается 5 дней после начала 
деятельности 




в бюджет муниципального 
образования в размере 100% 
в бюджет муниципального 
образования в размере 100% 
в бюджет субъекта РФ в 
размере 100% 
Срок действия от одного месяца до года - 
Возобновление 
деятельности 
после утраты или 
прекращения 
деятельности 
с начала следующего 
календарного года 
с любого момента после 
устранения превышающих 
показателей 




- с начала следующего года 
Уплата 
до 6 месяцев – уплата в 
полном объеме; от 6 до 12 
месяцев – предоплата в 
размере 1/3 суммы налога 
дается 25 дней после 
окончания налогового 
периода 
дается 25 дней после 
окончания отчетного  
периода 
Учет доходов и 
расходов 
обязательно ведение Книги 
учета доходов и расходов 
- 
обязательно ведение 





не позднее 20-го числа месяца 
следующего за кварталом 
организации - не позднее 
31 марта  ИП - не 




можно уменьшить на сумму уплаченных взносов за 
работников, но не более, чем на 50% от налога; для ИП 
без наемных работников – на 100% от налога 
Налоговые 
каникулы 
предусмотрены - предусмотрены 
 
Из таблицы 2 видно, что ПСН введена для субъектов микро-бизнеса, 
администрирование которых осложнено. Приобретая патент на ведение 
определенного вида деятельности, ИП становится налогоплательщиком 
патентной системы налогообложения. Объектом налогообложения признается 
потенциально возможный доход, и выражен он в стоимости самого патента без 
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учета физических показателей, как при ЕНВД. Налог уплачивается по ставке 
6% от стоимости патента по установленным законодательствам нормам. 
Таким образом, ЕНВД является одним из вариантов выбора уплаты 
налогов для малого бизнеса, который по своей задумке должен снижать 
налоговую базу налогоплательщика. В связи с тем, что применение ЕНВД 
продлили до 2021 года, налоговая система остается актуальной, потому что 
имеет ряд преимуществ по сравнению с иными системами налогообложения: 
- более широкий спектр организаций или ИП, имеющих возможность 
применять специальный режим налогообложения, в отличие от ПСН; 
- упрощенная отчетность, не обязывающая налогоплательщика сдавать 
документы о расходах и доходах, в отличие от УСН; 
- возможность снижения налога на сумму страховых взносов при наличии 
наемных работников, но не более 50%, без наличия наемных работниках – на 
100% страховых взносов; 
- налог к уплате не зависит от реальных доходов налогоплательщика, что 
при высоких показателях является безусловным плюсом; 
- упрощенный порядок перехода на ЕНВД, в отличие от ПСН. 
Главные недостатки ЕНВД заключены в первую очередь в самом 
законодательстве: 
- базовая доходность, отраженная в НК РФ, не имеет привязки в 
существующей экономической обстановке, даже на смотря на то, что её 
корректируют на коэффициент-дефлятор; 
- при низких доходах и убытках в налоговом периоде налог уплачивается 
в полном размере, ухудшая тем самым положение налогоплательщика; 
- существует необходимость уплаты иных налогов, которые не заменяет 
ЕНВД (НДФЛ, транспортный налог, земельный налог); 
- выбор контрагентов затрудняется из-за проблем с последующем 
вычетом НДС, то есть при реализации товаров, работ, услуг контрагенту на 
общей система налогообложения, он теряет возможность вычета НДС по 
данной операции.  
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ЕНВД создан для малого бизнеса и значительно упрощает ведение 
хозяйственной деятельности в существующих экономических реалиях, при 
этом выбор режима зависит от самого налогоплательщика на основании 
реальной налоговой нагрузки организации или ИП. ЕНВД имеет ряд 
преимуществ: в первую очередь, это пониженная налоговая нагрузка, которая 
стимулирует деятельность субъектов малого и среднего бизнеса. Это делает 





2 Практика применения единого налога на вмененный доход в г. 
Красноярске 
 
2.1 Характеристика плательщиков единого налога на вмененный 
доход и физических показателей для его исчисления в г. Красноярске 
 
Плательщиками ЕНВД могут являться организации и индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся определенными видами деятельности со 
средней численностью работников не более 100 человек. При этом организация 
не должна действовать в рамках договора доверительного управления 
имуществом, либо договора простого товарищества, и доля других организаций 
в уставном капитале организации должна быть не более 25%. 
На поступления налога в бюджет муниципальных образований в первую 
очередь влияет не количество налогоплательщиков, а количество физических 
показателей налогоплательщиков, с которых фактических рассчитывается 
налог.  
Рассмотрим динамику физических показателей налогоплательщиков, 
осуществляющих свою деятельность на территории г. Красноярска за 2014 – 
2016 года. Количество физических показателей в г. Красноярске по видам 
деятельности приведено в приложении Б.  
В таблице 3 отражена динамика физических показателей для расчета 
ЕНВД в г. Красноярске. По данным отчетливо видно, что в 2015 году 
произошло снижение количества физических показателей на 11% абсолютно по 
всем видам предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД. В 2016 г. 
количество физических показателей снижается еще на 7% по сравнению с 
предыдущим годом с небольшими отклонениями по видам деятельности. При 
этом планируется, что в 2017 году количество будет снижаться еще на 3% по 
сравнению с предыдущим годом. По таблице видно, что финансово 
экономический кризис, который начался в 2014 году, значительно повлиял не 
на конкретный рынок, а на весь малый и средний бизнес в целом. 
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Таблица 3 – Темпы роста физических показателей налогоплательщиков ЕНВД 
за 2014 – 2017 годы 
Вид деятельности 2015 2016 2017 
Розничная торговля, осуществляемая через объекты торговой 
сети, имеющие торговые залы, а так же через объекты торговой 
сети, не имеющие торговые залы, в том числе 
      
через объекты  стационарной торговой сети, имеющие 
торговые залы 
0,89 0,93 0,97 
через объекты  стационарной торговой сети, не имеющие 
торговые залы с площадью менее 5 кв.м 
0,8902 0,9298 0,9697 
через объекты  стационарной торговой сети, не имеющие 
торговые залы с площадью более 5 кв.м 
0,89 0,93 0,97 
Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в 
которых не превышает 5 квадратных метров, розничная 
торговля, осуществляемая на принципах развозной и разносной 
торговли, в том числе 
      
Продовольственными, непродовольственными товарами 0,89 0,93 0,97 
Развозная 0,8901 0,9297 0,97 
Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в 
которых превышает 5 квадратных метров 
0,89 0,93 0,97 
Реализация товаров с использованием торговых автоматов 0,8921 0,9274 0,9739 
Объекты организации общественного питания, имеющие зал 
обслуживания посетителей 
0,8896 0,9305 0,97 
Предприятия общепита, не имеющие зал обслуживания 0,8891 0,931 0,9689 
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 0,89 0,93 0,97 
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 0,8898 0,9301 0,9700 
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 
мойке автомототранспортных средств 
0,8901 0,9298 0,9703 
Оказание ветеринарных услуг 0,8923 0,931 0,963 
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в 
пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, 
а также по хранению автомототранспортных средств на 
платных стоянках 
0,89 0,93 0,97 
Распространение наружной рекламы с любым способом 
нанесения изображения 
0,89 0,93 0,97 
Оказание услуг по временному размещению и проживанию 0,8901 0,9299 0,9701 
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, расположенных в зданиях, 
строениях, сооружениях, подсоединенных к инженерным 
коммуникациям 
0,89 0,93 0,97 
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование объектов нестационарной торговой сети и 
расположенных вне зданий, строений, сооружений, 
подсоединенных к инженерным коммуникациям, объектов 
организации общественного питания не имеющих зала 
обслуживания посетителей 
0,8899 0,9301 0,9699 
Снижение величины физических показателей для исчисления ЕНВД 
влияет на поступления в бюджеты муниципальных образований. Тенденция 
снижения объясняется значительным падением спроса со стороны населения на 
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оказываемые услуги, поэтому последствия финансово экономического кризиса 
2014 года привели к снижению физических показателей на 11% в 2015 году. 
Рост инфляции ведет к уменьшению покупательной способности российского 
рубля, что аналогично создает трудности для бизнеса. Так же снижение связано 
со сложностью продления договоров аренды на земельные участки под 
торговые объекты и рекламные конструкции.  
С 2015 года в г. Красноярске начался массовый демонтаж торговых 
павильонов и других сооружений, которые потенциально являются 
плательщиками ЕНВД [41].  
В целом, снижение физических показателей связано, во-первых, с 
очисткой рынка от незаконной предпринимательской деятельности, 
составляющей конкуренцию для легального бизнеса. Во-вторых, с 
облагораживанием облика города на центральных улицах. В-третьих, в связи с 
финансово-экономическим кризисом налогоплательщики стараются 
максимально снижать свои расходы, тем самым снижая свои физические 
показатели. Получается, налогоплательщики сокращают площади, количество 
наемных работников и тд. 
Для того, чтобы оценить влияние изменения физических показателей для 
расчета ЕНВД рассмотрим динамику начисления единого налога на вмененный 
доход в 2016 году. 
Таблица 4 – Динамика начислений ЕНВД для отдельных видов деятельности в 
2016 году по сравнению с 2015 годом 
Начисления в тыс. руб. 
По состоянию на 2015 2016 2017 Темп роста, % 
1 февраля 268,7 254,2 - 94,6 
1 мая 544,2 497,8 - 91,4 
1 августа 822,2 749,2 - 91,2 
1 января - 1096,7 1011,5 92,2 
 
Наблюдается снижение поступлений в пределах 9% на указанные даты. 
Поступления от налога за 2016 г. снизились на 8,8% в сравнении с 2015 годом. 
При этом произошло снижение физических показателей на 7% в сравнении с 
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2015 годом, неравномерность объясняется разницей базовой доходности по 
видам предпринимательской деятельности. Мы видим прямую зависимость 
поступлений ЕНВД от количества физических показателей в 2016 году. 
Количество налогоплательщиков, поставленных и снятых с учета в 2016 году, 
приведено в таблице 5.  
Таблица 5 – Плательщики ЕНВД, поставленные на учет и снятые с учета в 
течение 2016 года на территории г. Красноярска  
Количество налогоплательщиков Поставлено на учет Снято с учета 
Юридические лица  655 842 
Индивидуальные предприниматели 2532 2459 
 
По количеству индивидуальных предпринимателей наблюдается 
положительная тенденция, по юридическим лица – отрицательная, что снова 
свидетельствует о снижении физических показателей для расчета ЕНВД. 
 
2.2 Доходы бюджета г. Красноярска от единого налога на вмененный 
доход 
 
Рассмотрим исполнение бюджета города Красноярска за 2014 - 2016 
годы, чтобы оценить фактическое изменение от поступлений ЕНВД в 
зависимости от снижения физических показателей для расчета налога. Так же 
рассмотрим плановый бюджет на 2017 год, чтобы рассмотреть плановую 
динамику доходов города. Возьмем только статьи доходов городского бюджета, 
включающие в себя налоговые доходы, чтобы оценить место ЕНВД в структуре 
налоговых поступлений.  
Все налоговые доходы бюджета г. Красноярска отражены в таблице 6, по 
которой видна тенденция снижения налоговых поступлений в бюджет г. 
Красноярска, при этом на 2017 год планируется увеличение налоговых 





Таблица 6 – Фактические налоговые доходы бюджета г. Красноярска за 2014-
2016 года и планируемые налоговые доходы на 2017 год [30, 31 32] 
Доходы в тыс. руб. 
Наименование доходов 2014 2015 2016 2017 
Налоговые доходы 10 906 768,38 10 563 640,19 10 365 631,74 10 734 061,54 
Налоги на прибыль, в том числе: 7 916 215,35 7 568 959,52 7 489 198,1 7 661 217,79 
Налог на прибыль организаций 1 304 005,72 1 134 044,18 693 449,83 562 514,51 
Налог на доходы физических лиц 6 612 209,63 6 434 915,34 6 795 748,27 7 098 703,28 
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации, в том числе: 
390 168,44 489 108,96 631 428,77 505 661,42 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции) 
390 168,44 489 108,96 631 428,77 505661,42 
Налоги на совокупный доход, в том 
числе: 
1 146 117,24 1 121 339,29 1 042 504,09 1 036 114,32 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 
1 117 437,22 1 082 116,54 994 034,1 985 352,02 
Единый сельскохозяйственный налог 392,7 631,26 688,91 686,85 
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 
28 287,32 38 591,49 47 781,08 50 075,45 
Налоги на имущество, в том числе: 1 209 799,71 1 127 376,16 960 541,68 1 272 113,79 
Налог на имущество физических лиц 187 928,70 195 009,32 249 206,46 330 892,03 
Земельный налог 1 021 871,01 932 366,84 711 335,22 941 221,76 
Государственная пошлина, в том числе: 244 361,96 256 568,99 241 875,37 258 832,82 
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 
239 054,16 247 864,89 235 592,6 252 097,82 
Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий 
5 307,80 8 704,10 6 282,77 6 735 
Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 
105,68 287,27 83,73 121,4 
 
Рассмотрим динамику налоговых поступлений бюджета г. Красноярска. 
На рисунке 1 видно, что в целом происходит снижение налоговых поступлений 
бюджета в 2014 – 2016 годах, значительный рост наблюдается в 2017 году, 
который превышает доходы в 2014 году. В 2015 год по сравнению с 2014 г. 
происходит снижение на 3%, в 2016 – на 2%, а по плановому бюджету 2017 




Рисунок 1 – Динамика налоговых доходов бюджета г. Красноярска  
за 2014-2017 годы 
Исследуем динамику поступлений от налогов на совокупный доход, 
включающих в себя поступления от специальных налоговых режимов, идущих 
в размере 100% в бюджет г. Красноярска по Бюджетному кодексу РФ.  
По таблице 7 наблюдается снижение поступлений от специальных 
режимов в г. Красноярске в 2015 года – на 2%, в 2016 году на 7%, а в 2017 году, 
вне зависимости от роста всех налоговых поступлений, от специальных 
режимов ожидается снижение на 1% в сравнении с предыдущим годом. 
Таблица 7 – Динамика поступлений в бюджет г. Красноярска от налогов на 
совокупный доход за 2015 – 2017 года 
Динамика в % 
Наименование доходов 2015 2016 2017 
Налоги на совокупный доход, в том числе: 98 93 99 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 
97 92 99 
Единый сельскохозяйственный налог 161 109 100 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 
136 124 105 
 
По единому сельскохозяйственному налогу наблюдается рост в 2015 году 
на 61%, в 2016 году – на 9%, а в 2017 поступления остаются на прежнем 
уровне. Аналогично наблюдается рост поступлений от патентной системы 
налогообложения: в 2015 году – на 36%, в 2016 году – на 24%, в 2017 – на 5%.  
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Не смотря на рост поступлений от иных специальных режимов 
налогообложения, снижение поступлений ЕНВД в большей мере влияет на 
поступления от налогов на совокупный доход. 
На рисунке 2 видно, что поступления от ЕНВД имеет аналогичную 
тенденцию к снижению, что и поступления от налогов на совокупный доход. 
Соответственно, ЕНВД занимает первое место в доходах от специальных 
налоговых режимов, идущих в бюджет г. Красноярска. 
 
Рисунок 2 – Динамика поступлений ЕНВД и поступлений от налогов на 
совокупный доход в бюджет г. Красноярска 
В структуре налоговых доходов бюджета, что видно по таблице 8, ЕНВД 
в 2014 года занимал 10,25%, в связи со снижением поступлений от налога в 
2015 год ЕНВД стал занимать 10,24%, в 2016 году – всего 9,59%, а в 2017 году 
планируется, что ЕНВД будет занимать всего 9,18%. 
Таблица 8 - Структура налоговых поступлений бюджета г. Красноярска за 
2014-2017 годы 
Структура в  % 
Наименование доходов 2014 2015 2016 2017 
Налоговые доходы 100,00 100,00 100 100,00 
Налоги на прибыль, в том числе: 72,58 71,65 72,25 71,37 
Налог на прибыль организаций 11,96 10,74 6,69 5,24 
Налог на доходы физических лиц 60,62 60,92 65,56 66,13 
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации, в том числе: 
3,58 4,63 6,09 4,71 
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Окончание таблицы 8 
Наименование доходов 2014 2015 2016 2017 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 
3,58 4,63 6,09 4,71 
Налоги на совокупный доход, в том числе: 10,51 10,62 10,06 9,65 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 
10,25 10,24 9,59 9,18 
Единый сельскохозяйственный налог 0,00 0,01 0,01 0,01 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 
0,26 0,37 0,46 0,47 
Налоги на имущество, в том числе: 11,09 10,67 9,27 11,85 
Налог на имущество физических лиц 1,72 1,85 2,40 3,08 
Земельный налог 9,37 8,83 6,86 8,77 
Государственная пошлина, в том числе: 2,24 2,43 2,33 2,41 
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 
2,19 2,35 2,27 2,35 
Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых 
действий 
0,05 0,08 0,06 0,06 
Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 
0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Поступления от ЕНВД, который занимает значимую долю в структуре 
налоговых поступлений бюджета, снижаются с каждым годом. В первую 
очередь это связано со снижением физических показателей 
налогоплательщиков, описанных в §2.2. Кроме того, изменения, внесенные 
Федеральным законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ, позволяют ИП, работающим без 
наемных работников, уменьшать сумму ЕНВД, подлежащему уплате, на сумму 
уплаченных страховых взносов без ограничения в виде 50% от суммы данного 
налога. Получается, ИП, уплачивая страховые взносы за себя частями четыре 
раза в год, могут применять данную льготу за каждый налоговый период. 
Соответственно, в связи с этим уменьшаются поступления от ЕНВД. 
К примеру, в 2016 году количество налоговых деклараций ИП, в которых 
сумма ЕНВД к уплате после уменьшения на сумму страховых взносов, 
составляет около 70%. Кроме того, если раньше на положительную динамику 
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поступлений ЕНВД влиял ежегодный рост коэффициента - дефлятора К2, то 
начиная с 2015 года значение коэффициента не изменяется.  
Данные преференции еще больше снижают налоговую нагрузку и не 
способствуют увеличению поступлений в бюджет г. Красноярска в период 
финансово экономического кризиса. С одной стороны, снижение начисленного 
налога на уплаченные страховые взносы стимулирует малый бизнес, но с 
другой стороны снижает возможные поступления от ЕНВД в бюджет г. 
Красноярска. 
 
2.3 Оценка существующих походов определения корректирующего 
коэффициента К2 
 
 ЕНВД – налог местного значения, 100% которого идет в доходы бюджета 
муниципального образования. Основные элементы налога установлены в НК 
РФ, органам местного самоуправления дается возможность действовать в 
рамках существующего налогового законодательства для дальнейшего 
администрирования налога.  
Не смотря на то, что 100% налога зачисляется в бюджеты муниципальных 
образований, права местных органов предельно ограничены [38, 53]. 
Уполномоченные органы местного самоуправления имеют лишь право 
устанавливать на своей территории ЕНВД и виды предпринимательской 
деятельности, в отношении которых вводится налог, а также ежегодно 
устанавливать корректирующий коэффициент К2 для каждого вида 
предпринимательской деятельности.  
В г. Красноярске введен ЕНВД для всех, без исключений, видов 
деятельности, указанных в НК РФ. Решение по вводу ЕНВД на территорию г. 
Красноярска вступило в силу с 29 ноября 2005 г [34].  
Значения корректирующего коэффициента К2 рассчитываются для всех 
категорий налогоплательщиков представительными органами муниципальных 
образований. Коэффициент К2 не может быть менее 0,005 и более 1. В случае 
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если не приняты установленные коэффициенты нормативно правовым актом 
уполномоченного органа до начала следующего календарного года, то в 
следующем календарном году продолжают действовать значения K2, которые 
имели место в предыдущем календарном году. 
В г. Красноярске К2 ежегодно рассчитывается на основе имеющихся 
данных о фактических доходах и расходах плательщиков ЕНВД. Сущность 
коэффициента заключается в корректировке базовой доходности по каждому 
виду предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД.  
При установлении К2 муниципальные органы отправляют полученные 
значения К2 для отдельных видов предпринимательской деятельности на 
согласование в налоговые органы, Контрольно-счетную палату Красноярска, 
независимую экспертизу и Прокуратуру г. Красноярска.  
Первоначально, при установлении К2 на территории г. Красноярска в 
соответствии со статьей 3 НК РФ  учитывалась фактическая способность 
налогоплательщика к уплате налога. 
В дальнейшем К2 ежегодно корректируется на основании методов, 
описанных ниже. 
При вводе ЕНВД на территорию муниципального образования К2 
рассчитывается путем сравнение месячной фактической доходности на единицу 
физического показателя за предыдущие годы с базовой доходностью по 
конкретному виду деятельности.  
По данному методу суммируется величина физических показателей на 
основе декларации по ЕНВД, выручка от деятельности, облагаемой ЕНВД по 
отчету о прибылях и убытках, рассчитывается средняя месячная выручка на 
единицу физического показателя и сравнивается с базовой доходностью, 
установленной Налоговым кодексом РФ. 
Как описано выше, предпочтительными режимами для 
налогоплательщиков, занимающихся определенными видами деятельность, 
являются ЕНВД и УСН. Патентная система создана для микрооганизаций, 
поэтому не является «конкурентом». В связи с тем, что 100% поступлений от 
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УСН идет в региональный бюджет, важно, чтобы ЕНВД не имел более высокую 
налоговую нагрузку. 
Соответственно, первостепенная задача представительных органов 
муниципальных образований и городов федерального значения установить 
такой корректирующий коэффициент К2 на календарный год, который бы 
максимально увеличивал доходы от ЕНВД в существующих реалиях, но не 
увеличивал налоговую нагрузку плательщиков ЕНВД в сравнении с УСН, 
потому что в таком случае произойдет переход плательщиков на данную 
систему налогообложения, и все доходы уйдут в региональный бюджет.  
В дальнейшем К2  корректируется иным методом расчета, который 
основан на сопоставлении налоговой нагрузки ЕНВД и УСН в г. Красноярске. 
Методика имеет следующие принципы: 
- самостоятельный выбор налогоплательщика более предпочтительного 
режима налогообложения, потому что переход на ЕНВД с 2013 года перестал 
быть обязательным; 
- предпринимательской деятельностью является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве на 
основании статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]; 
-  аналогичный  порядок исчисления ЕНВД и налога в случае применения 
УСН, который заключается в алгоритме расчета ЕНВД и УСН, приведенный в 
§1.3; 
- одинаковый совокупный тариф по страховым взносам для 
налогоплательщиков ЕНВД и налога в случае применения УСН; 
Таким образом, основу существующего метода определения 
эффективного корректирующего коэффициента К2 составляет балансировка 
налоговой нагрузки налогоплательщиков, применяющих ЕНВД, в случае если 
бы данные налогоплательщики применяли УСН. 
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Соответственно, для расчета эффективного К2 в г. Красноярске на 2017 
год на основе данных 2015 года используется формула (5)  
 
К22017 = Кi * К22015 * К12015 / К12016                                                                (5) 
 
где К22017 – значение корректирующего коэффициента К2 на 2017 год, которое 
рассчитывается на основе экономических показателей за 2015 год; 
Кi – значение коэффициента, который уравнивает налоговую нагрузку 
ЕНВД с фактической налоговой нагрузкой в случае применения УСН с 
эффективным объектом налогообложения для отдельного вида 
предпринимательской деятельности; 
 К12015 – значение коэффициента – дефлятора К1 для расчета ЕНВД на 2015 
год, которое составляет 1,798; 
К12016 – значение коэффициента – дефлятора К1 для расчета ЕНВД на 2016 
год, которое составляет 1,798. 
Уравнивающий коэффициент Кi по каждому виду предпринимательской 
деятельности рассчитывается по формуле (6) 
 
Кi = (Кср.выр + Кср.фп) / 2                                                                             (6) 
  
где Кср.выр – средневзвешенное значение коэффициента Ki по выручке 
анализируемой группы налогоплательщиков; 
Кср.фп – средневзвешенное значение коэффициента Ki по количеству 
единиц физических показателей анализируемой группы налогоплательщиков. 
Коэффициенты, применяемые при расчете Кi получаются на основе 
формул (7) и (8) 
 




где Кij – значение коэффициента Ki, рассчитанное по конкретному 
налогоплательщику; 
ВРi – выручка от реализации товаров (работ, услуг) конкретного 
налогоплательщика из анализируемой группы по отдельному виду 
предпринимательской деятельности, в отношении которого уплачивается 
ЕНВД, руб; 
ВР – общая выручка от реализации товаров (работ, услуг), полученная 
анализируемой группой налогоплательщиков по отдельному виду 
предпринимательской деятельности, в отношении которого уплачивается 
ЕНВД, руб. 
 
Кср.фп =  (Кij * Фi / Ф);                                                                             (8) 
 
где Кij – значение коэффициента Ki, рассчитанное по конкретному 
налогоплательщику; 
Фi - количество физических показателей для расчета ЕНВД, которые 
используются конкретным налогоплательщиком анализируемой группы по  
определенному виду предпринимательской деятельности, ед.; 
Ф – общее количество физических показателей, которые используется 
анализируемой группой налогоплательщиков для расчета ЕНВД по 
определенному виду предпринимательской деятельности, ед. 
Уравнивающий коэффициент по конкретному налогоплательщику 
рассчитывается путем сопоставления налоговых нагрузок по двум специальным 
режимам налогообложения по формуле (9). 
 
Кij  = УСНдх либо УСНрх / ЕНВД2015                                              (9) 
 
где УСНдх – исчисленный налог, в случае применения УСН с объектом 
налогообложения «доходы» для конкретного плательщика ЕНВД по 
определенному виду предпринимательской деятельности, руб.; 
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УСНрх – исчисленный налог, в случае применения УСН с объектом 
налогообложения «доходы - расходы» для конкретного плательщика ЕНВД по 
определенному виду предпринимательской деятельности, руб.; 
Выбор между двумя показателями по УСН в формуле (9) основан на 
минимизации налоговой нагрузки. Показатели по УСН рассчитываются по 
формулам (10) и (11). 
 
УСНдх = 6% * ВРi                                                                                          (10) 
 
УСНрi= (15% * Пi либо 1% * ВРi) + ЕНВДи.2015i - ЕНВДу.2015i                (11) 
 
где Пi – прибыль (убыток) для конкретного налогоплательщика анализируемой 
группы по определенному виду предпринимательской деятельности, которая 
увеличивается на сумму исчисленного ЕНВД, и уменьшается на сумму ЕНВД, 
подлежащую уплате за налоговые периоды 2015 года, руб. 
1% – ставка минимального налога при применении УСН с объектом 
налогообложения «доходы – расходы»; 
15% - ставка налога при применении УСН с объектом налогообложения 
«доходы – расходы»; 
6% – ставка налога при применении УСН с объектом налогообложения 
«доходы»; 
ЕНВДи.2015i – исчисленная сумма единого налога на вмененный доход за 
2015 год по конкретному налогоплательщику анализируемой группы, 
отраженная в налоговой деклараций по ЕНВД, по определенному виду 
предпринимательской деятельности, руб.; 
ЕНВДу.2015i – уплаченная сумма единого налога на вмененный доход за 
2015 год по конкретному налогоплательщику анализируемой группы, 
отраженная в налоговой деклараций по ЕНВД, по определенному виду 
предпринимательской деятельности, руб. 
Поступления от единого налога на вмененный доход по отдельным видам 
предпринимательской деятельности занимают значительную долю в налоговых 
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поступлениях бюджета г. Красноярска (около 10%). Последние четыре года 
наблюдается тенденция снижения поступлений в связи со снижением 
физических показателей по налогу, сложившейся финансово экономической 
обстановкой в стране и политикой по облагораживанию города.  
Таким образом, чтобы не допустить серьезных потерь бюджета, при 
расчете корректирующего коэффициента К2 уполномоченными органами 
муниципальных образований, важно учитывать, что УСН поступает в бюджет 
края в полном объеме, поэтому нужно создать для предпринимателей условия, 
при которых они либо оставались на системе налогообложения в виде ЕНВД, 




3 Перспективы совершенствования исчисления корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в г. Красноярске 
 
3.1 Анализ применения специальных режимов налогообложения, 
фактической доходности и налоговой нагрузки налогоплательщиков 
единого налога на вмененный доход 
 
Рассмотрим количество налогоплательщиков, применяющих 
специальные налоговые режимы в г. Красноярске. В таблице 9 представлена 
динамика налогоплательщиков, которые применяют специальные налоговые 
режимы на территории г. Красноярска за 2010 год для сравнения с текущей 
обстановкой и за 2014 – 2016 годы.  
Таблица 9 – Динамика налогоплательщиков на территории г. Красноярска, 














Количество организаций: 17 587 100  20 392 21 122 20 976 100 102,86 
ЕНВД 5 031 28,61 3 817 3 808 3 707 17,67 97,12 
УСН 12 556 71,39 16 575 17 314 17 495 83,40 105,55 
Количество ИП: 27 726 100 24 922 24 134 24 336 100 97,65 
ЕНВД 19 127 68,99 14 060 13 007 12 295 50,52 87,45 
УСН 8 393 30,27 10 316 10 487 11 208 46,06 108,65 
ПСН 164 0,59 489 577 771 3,17 157,67 
ЕСХН 42 0,15 57 63 62 0,25 108,77 
Итого  45 313 - 45 314 45 256 45 538 - 100,49 
 
По таблице 9 видно, что количество организаций, являющееся 
налогоплательщиками ЕНВД, уменьшается с каждым годом, что отражает 
снижение физических показателей, рассмотренных в §2.1. На 2016 год 
количество организаций на ЕНВД составляет 3520, а ИП – 12368. Количество 
организаций с 2014 года по 2016 год снизилось на 2,88% и продолжает 
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снижаться в 2016 году. Количество ИП на ЕНВД аналогично снижается с 2014 
года на 12,55%. 
По результатам анализа динамики налогоплательщиков видно, что в 2010 
году почти 29% организаций и 69% ИП применяли ЕНВД, то есть 7 лет назад 
преимущество отдавалось данной системе налогообложения. Патент и единый 
сельскохозяйственный налог применяли менее 1% налогоплательщиков, все 
остальные организации применяли УСН. 
В 2016 году наблюдается уже иная структура, по которой видно, что 
налогоплательщики отдают предпочтение УСН, вместо ЕНВД.  Организации на 
упрощенной системе налогообложения занимают более 80%, на ЕНВД всего 
17,67%. При этом ИП, применяющих ЕНВД чуть более 50%, на УСН – 46%. 
При этом доля налогоплательщиков на ПСН, которая в последствие должна 
была заменить ЕНВД в 2018 году, составляет всего 3,17%. 
Рассмотрим динамику налоговых поступлений от специальных режимов 
налогообложения на территории г. Красноярска за 2013 – 2015 года. 
Таблица 10 – Доходы от специальных налоговых режимов на территории г. 
Красноярска за 2010 год и за 2013 – 2016 годы 






2014 2015 2016 
Структура на 
2016, % 
ЕНВД 921 826 41,16 1 126 696 1 092 963 994 034,10 26,01 
УСН 1 315 503 58,74 2 527 942 2 603 071 2779555,7 72,72 
 ПСН 787,99 0,04 28997,78 39093,3 47 781,08 1,25 
ЕСХН 1371,68 0,06 459,85 665,38 688,91 0,02 
ИТОГО  2 239 489 100,00 3 684 095 3 735 792 3 822 059,79 100,00 
 
В 2010 году в структуре всех доходов от специальных налоговых 
режимов ЕНВД составил 41,16%, УСН – 58,74, в 2016 году ситуация меняется и 
ЕНВД составляет всего 26%, а УСН – 73%, при этом поступления от ПСН 
занимают 1,25% поступлений от специальных налоговых режимов.  
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Не смотря на снижения поступлений от ЕНВД, данный специальный 
режим до сих пор занимает значимую долю в поступлениях от специальных 
налоговых режимов, потому что ПСН, которая в дальнейшем должна заменить 
ЕНВД дает около 1% поступлений.  
На рисунке 3 хорошо видно изменение структуры поступлений от 
специальных налоговых режимов в г. Красноярске.  
 
Рисунок 3 – Динамика структуры поступлений от специальных режимов 
налогообложения, применяемых на территории г. Красноярска 
В связи со снижением поступлений от ЕНВД необходимо привлекать 
новых налогоплательщиков, которые смогли бы применять данный режим 
налогообложения в рамках своей деятельности. Не смотря на то, что патентная 
система налогообложения должна заменить ЕНВД, налоговые поступления от 
нее не смогут в дальнейшем занимать аналогичную долю в поступлениях и 
возмещать доходы от ЕНВД уже в 2021 году, потому что патент можно 
приобретать только микроорганизациям, при этом ЕНВД охватывает малый и 
средний бизнес. 
Поэтому на современном этапе важно, чтобы налоговая нагрузка ЕНВД 
была чуть меньше нагрузки единого налога при применении УСН, чтобы 




















Для того чтобы оценить эффективность установленных корректирующих 
коэффициентов базовой доходности К2 по всем видам предпринимательской 
деятельности подготовлен отчет о физических показателях, вмененном доходе, 
сумме исчисленного ЕНВД по всем видам предпринимательской деятельности, 
представленный в приложении Б.  
Выборка состоит из организаций, применяющих только ЕНВД, и не 
применяющих параллельно другую систему налогообложения. Это нужно для 
того, чтобы получить фактические доходы и расходы от каждого вида 
предпринимательской деятельности на территории г. Красноярска. 
Рассчитывается фактическая налоговая нагрузка ЕНВД и нагрузка 
единого налога в случае применения конкретной организацией выгодного 
варианта УСН. Корректирующий коэффициент считается по формуле, 
представленной в §2.3. 
 
3.2 Расчет эффективного значения корректирующего коэффициента 
базовой доходности в разрезе видов предпринимательской деятельности на 
2017 год 
 
Было проанализировано 28 видов предпринимательской деятельности по 
налогоплательщикам, которые предоставили бухгалтерской и налоговую 
отчетность. По каждому виду проанализировано не менее двух организаций. 
Расчет эффективного корректирующего коэффициента базовой доходности 
представлен в приложении В по каждому виду предпринимательской 
деятельности. Результаты расчетов приведены в таблице 11 в сравнении с 
текущими установленными коэффициентами по каждому виду 
предпринимательской деятельности. 
По таблице 11 видно, что К2, установленный на текущий год, почти по 
всем видам деятельности соответствует налоговой нагрузке в случае 
применения УСН, при этом видно, что в 13 видах деятельности коэффициент 
К2 чуть меньше своего расчетного эффективного значения.  К примеру, по 
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услугам предприятий по прокату отклонение эффективного значения К2 от 
установленного составляет 0,01, по оказанию наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций первой зоны – 0,024 и прочее. 
Таблица 11 – Значение эффективного корректирующего коэффициента базовой 
доходности  К2, рассчитанного на основе приведенной методики, на 2017 год 
Таблица, 
№ 










Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий 
текстильной галантереи, ремонт, пошив и 
вязание трикотажных изделий 
0,300 0,320 0,020 10 
В.2 Услуги предприятий по прокату 0,990 1,000 0,010 21 
В.3 Прочие бытовые услуги                           1,000 1,000 0,000 14 
В.4 Оказание ветеринарных услуг 1,000 0,980 -0,020 21 
В.5 
Оказание услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автомототранспортных 
средств 
1,000 1,000 0,000 52 
В.6 
Оказание услуг по предоставлению во 
временное владение мест для стоянки 
автомототранспортных средств, а также по 
хранению автомототранспортных средств на 
платных стоянках  
0,760 0,750 -0,010 8 
В.7 
Оказание услуг по предоставлению во 
временное владение (в пользование) мест для 
стоянки автомототранспортных средств, а также 
по хранению автомототранспортных средств на 
платных стоянках (за исключением штрафных 
стоянок) - на закрытых площадках (площадях) 
0,900 1,000 0,100 35 
В.8 Оказание автотранспортных услуг  по перевозке 
грузов 
1,000 1,000 0,000 11 
В.9 
Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров транспортными средствами 
категории B 
1,000 1,000 0,000 17 
В.10 
Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров транспортными средствами 
категории D 
0,230 0,260 0,030 29 
В.11 
Розничная торговля,  осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, имеющие 
торговые залы, иным ассортиментом товаров  
1,000 1,000 0,000 19 
В.12 
Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, имеющие 
торговые залы, продовольственными товарами 
без алкогольной продукции и табачных изделий 
0,530 1,000 0,470 8 
В.13 
Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых  залов, площадь торгового 
места в которых не превышает 5 кв.м. 
1,000 1,000 0,000 9 
В.14 
Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых  залов, площадь торгового 
места в которых превышает 5 кв.м., иным 
ассортиментом товаров 
1,000 1,000 0,000 6 
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Окончание таблицы 11 
Таблица, 
№ 









Розничная торговля,  осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, площадь торгового 
места в которых превышает 5 кв. м., 
продовольственными товарами без алкогольной 
продукции и табачных изделий 
0,530 0,570 0,040 9 
В.16 
Развозная и разносная торговля 
непродовольственными товарами 
0,400 0,430 0,030 4 
В.17 
Оказание услуг общественного питания через 
объекты организации общественного питания, 
имеющие залы обслуживания посетителей 
1,000 1,000 0,000 30 
В.18 
Оказание услуг общественного питания в 
столовых общедоступных без реализации 
алкогольной продукции 
0,350 0,353 0,003 17 
В.19 
Оказание услуг общественного питания в 
закусочных, буфетах, расположенных в 
учреждениях культуры и искусства 
0,300 0,290 -0,010 16 
В.20 
Оказание услуг общественного питания в 
столовых, находящихся на территории 
организаций и предназначенных для 
обслуживания их работников, школьных и 
студенческих столовых" 
0,100 0,120 0,020 36 
В.21 
Оказание услуг общественного питания через 
объекты организации общественного питания, не 
имеющие зала обслуживания посетителей 
0,500 0,500 0,000 15 
В.22 
Распространение наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций (1 зона) 
0,200 0,224 0,024 11 
В.23 
Распространение наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций (2 зона) 
0,220 0,227 0,007 20 
В.24 
Оказание услуг гостиниц и аналогичных средств 
размещения, за исключением общежитий 
0,960 0,968 0,008 10 
В.26 
Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной 
торговой сети, не имеющих торговых залов, а 
также объектов организации общественного 
питания, не имеющих зала обслуживания 
посетителей, расположенных в зданиях, 
строениях, сооружениях, подсоединенных к 
инженерным коммуникациям, площадь каждого 
из которых превышает 5 квадратных метров 
0,380 0,386 0,006 6 
В.26 
Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование земельных 
участков, площадь которых не превышает 10 
квадратных метров, для размещения объектов 
стационарной и нестационарной торговой сети и 
объектов организации общественного питания 
0,510 0,510 0,000 20 
В.27 
Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование земельных 
участков, площадь которых превышает 10 
квадратных метров, для размещения объектов 
стационарной и нестационарной торговой сети и 
объектов организации общественного питания 
0,270 0,280 0,010 8 
В.28 
Розничная торговля с реализацией товаров с 
использованием торговых автоматов 
0,600 0,595 -0,005 20 
* - Корректирующий коэффициент К2, установленные решением КГСД 29.11.2005 №В-137   
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Применение ЕНВД для конкретных налогоплательщиков будет являться 
более предпочтительным в сравнении с УСН, в случае если налог будет 
меньше, хотя бы на несколько рублей. Помимо всего, у ЕНВД более простой 
порядок расчета и нет необходимости ведения книги учета доходов и расходов. 
По данным видам предпринимательской деятельности сохраняется 
заинтересованность налогоплательщиков оставаться на системе 
налогообложения в виде ЕНВД. 
Так же наблюдаются виды предпринимательской деятельности, по 
которым К2 выше своего эффективного значения. К примеру, по ветеринарным 
услугам отклонение составляет 0,02, по оказанию услуг общественного питания 
в закусочных, буфетах, расположенных в учреждениях культуры и искусства – 
0,01 и прочее.  
Серьезное отклонение наблюдается по розничной торговле 
продовольственными товарами (без алкогольной и табачной продукции) через 
объекты стационарной сети, которое составляет 0,47.  
Рассмотрим имеющиеся данные налогоплательщиков, занимающихся 
вышеуказанной розничной торговлей, представленных в таблице 12. По 
данному виду розничной торговли было проанализировано 22 
налогоплательщика.  
По таблице 12 видно, что общая выручка указанных налогоплательщиков 
составляет 477,73 миллиона руб. на 2015 год. При этом ЕНВД, подлежавший 
уплате в бюджет, составляет 2,176 миллиона руб. Среднемесячная выручка в 
расчете на единицу физического показателя равна 39 586. Базовая доходность 
по данному виду деятельности на единицу физического показателя составляет 
1800, а умноженная на коэффициент – дефлятор К1 – 3236,4 руб. Фактическая 
доходность превышает базовую, умноженную на К1, в 12,23 раза. 
Соответственно, по данному виду розничной торговли коэффициент К2 должен 




Таблица 12 – Экономические показатели налогоплательщиков, 
осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами (без 
алкогольной и табачной продукции) через объекты стационарной сети на     
2015 год 
Суммарные показатели за 2015 год Значение 
Величина физических показателей, кв. м 12 068 
Исчисленный налог, руб  3 105 064 
Налог к уплате, руб 2 176 311 
Выручка при применении ЕНВД, руб 477 732 750 
Прибыль при применении ЕНВД с ЕНВД к уплате, руб 19 224 742 
Выручка в расчете на 1 кв. м в месяц, руб 39 586 
Исчисленный ЕНВД на 1 кв.м в месяц, руб 257 
ЕНВД к уплате на 1 кв.м в месц, руб 1800 
Налоговая нагрузка исчисленного ЕНВД, %  0,65 
Налоговая нагрузка уплаченного ЕНВД, % 0,46 
 
Налоговая нагрузка ЕНВД по данному виду деятельности составляет 
всего 0,46%, что очень мало для специального режима налогообложения. 
Получается, что с полученных 100 руб. налогоплательщиком в бюджет идет 
всего 46 копеек. Данный показатель серьезно снижает налоговые поступления в 
бюджет, и обеспечивает неравенство льготного режима в сравнении с другими 
налогоплательщиками. 
По результатам расчета налоговой нагрузки, приведенного в приложении 
Б, таблице Б.12, при применении К2 равного 0,53 налоговая нагрузка по ЕНВД 
в 9,23 раза ниже, чем в случае применения УСН при выборе оптимальной 
налоговой базы. При этом расчетное значение К2 по второму методу в 
сравнении с налоговой нагрузкой УСН составило 5,98. Таким образом, 
установленный К2 не соответствует  эффективному значению. Логичнее всего в 
дальнейшем следует установить максимально возможный коэффициент К2, 
который по налоговому законодательству составляет 1,0. Для того, чтобы 
налогоплательщики ЕНВД по розничной торговле продовольственными 
товарами (без алкогольной и табачной продукции) через объекты стационарной 
сети несли соответствующую налоговую нагрузку.  
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Следует отметить, что увеличение К2 по розничной торговле повлечет 
увеличение цен на продукты питания, что не целесообразно в период 
финансово-экономического кризиса. 
 
3.3 Проблемы администрирования единого налога на вмененный 
доход и рекомендации по совершенствованию налогового 
законодательства  
 
На основе проведенного анализа поступлений от ЕНВД, динамики 
физических показателей, расчета корректирующего коэффициента базовой 
доходности К2 можно выделить ряд проблем, связанных с 
администрированием данного специального налогового режима. 
Во-первых,  постепенно снижаются поступления от ЕНВД в бюджет г. 
Красноярска. Это связано с финансово экономическим кризисом в Российской 
Федерации, который приводит к снижению покупательной способности рубля, 
снижению спроса на предоставляемые услуги и, соответственно, к снижению 
количества налогоплательщиков. Так же политика очистки центральных улиц 
от павильонов отрицательно влияет на динамику налоговых поступлений, 
потому что такой вид организаций, либо ИП чаще всего применяют 
специальные налоговые режимы. Помимо всего, это связано с неизменностью 
коэффициента – дефлятора К1, который уже третий год остается 1,798. Тем 
самым, Правительство РФ сдерживает инфляцию и снижает налоговую 
нагрузку налогоплательщиков ЕНВД.  
Во-вторых, в связи с тем, что ЕНВД планируется исключить в 2021 году, 
происходит постепенный переход налогоплательщиков на другие специальные 
налоговые режимы, такие как УСН и ПСН. При этом 100% поступлений от 
УСН идет в бюджет Красноярского края, поэтому наблюдаются потери 
бюджета г. Красноярска. Так же следует отметить, что лишь небольшая доля 
налогоплательщиков, применяющих ЕНВД, могут перейти на ПСН, потому что 
патент создан только для ИП, имеющих не более 15 человек. Соответственно, 
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все организации и ИП, имеющие более 15 наемных работников, будут 
переходить на УСН и тем самым снижать налоговые поступления в бюджет г. 
Красноярска.  
В-третьих, при расчете корректирующего коэффициента базовой 
доходности К2 на основе налоговой нагрузки ЕНВД и УСН, наблюдается 
превышение налоговой нагрузки по УСН в несколько раз, что свидетельствует 
о неравенстве льготных режимов налогообложения, тем самым о значительных 
потерях бюджета г. Красноярска. К примеру, К2 по розничной торговле 
продовольственными товарами должен составлять 5,98, но по законодательству 
К2 не может быть выше 1. Соответственно, в бюджет г. Красноярска может 
идти лишь 1/6 от эффективных поступлений по этому виду деятельности.  
В-четвертых, в отношении некоторых видов социальных 
предпринимательской деятельности нельзя повышать К2, потому что 
повышение налоговой нагрузки приводит к повышению тарифов на социальные 
услуги. К примеру, значение эффективного К2 по оказанию автотранспортных 
услуг транспортными средствами категории D составляет 0,23, но эффективное 
значение для этого вида деятельности 0,26. Логичнее всего было бы повысить 
К2, но к категории D относятся автомобили, имеющее более 8 сидячих мест, то 
есть большее количество общественного транспорта г. Красноярска. В случае 
повышения К2 бизнес будет переносить потери на потребителя, и произойдет 
увеличение стоимости проезда в общественном транспорте, что 
нецелесообразно при финансово экономическом кризисе. Так же обстоит дело и 
с розничной торговлей: в случае повышения К2 произойдет повышение цен на 
товары, что отразится на платежеспособном спросе населения в период 
финансово – экономического кризиса в стране. 
В-пятых, коэффициенты К2 по нескольким видам деятельности не 
соответствуют своему эффективному значению, что тоже приводит к потерям 
поступлений от ЕНВД. 
В-шестых, в 2021 году произойдет полная потеря поступлений в бюджет 
г. Красноярска от ЕНВД, потому большинство налогоплательщиков не смогут 
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перейти на ПСН, 100% которого так же идет в бюджет г. Красноярска, и 
выберут для дальнейшего функционирования УСН. 
В таблице 13 описаны указанные проблемы налогообложения, связанные 
с администрированием ЕНВД и возможные пути их решения. 
Таблица 13 – Проблемы администрирования ЕНВД и рекомендации для их 
решения  
Проблемы Рекомендации 
Снижение поступлений от ЕНВД 
- Корректировать К2 путем сопоставления налоговой 
нагрузки ЕНВД и налоговой нагрузки УСН; 
- не повышать К2 для того, чтобы удержать 
налогоплательщиков на ЕНВД до 2021 года 
Переход плательщиков на УСН 
Неэффективный К2  
Социально направленные виды 
экономической деятельности  
Отмена применения ЕНВД в 2021 
году 
Норматив отчислений в размере не менее 50% от 
УСН передать на муниципальный уровень в 2021 
году 
  
В таблице 13 описаны рекомендации по решению существующих 
проблем. По результатам анализа эффективности К2 в г. Красноярска были 
выявлены неэффективные значения К2 по некоторым видам деятельности. В 
случае их повышения, увеличились бы поступления от ЕНВД в бюджет города. 
В то же время, увеличение К2 приведет к увеличению цен на товары и услуги, 
предоставляемые плательщиками ЕНВД. 
При этом в сложившейся финансово экономической обстановке  
Правительство РФ старается стабилизировать инфляцию путем оставления 
коэффициента-дефлятора на прежнем уровне, равном 1,798. Соответственно, 
неэффективные значения К2 на 2017 год связанны именно со сложившейся 
экономической обстановкой, поэтому повышать в их дальнейшем будет 
нецелесообразно.  
Касательно норматива отчислений от УСН в 2021 году. Согласно статье 
58 Бюджетного кодекса Российской Федерации субъектам Российской 
Федерации дано право закреплять за муниципальными образованиями часть 
налоговых доходов от специальных налоговых режимов, которые подлежат 
зачислению в бюджет субъектов Российской Федерации. К примеру, с 1 января 
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2017 года в Иркутской области норматив отчислений от УСН в бюджеты 
муниципальных образований составляет 30% [28]. 
Норматив рассчитывался на основании фактических налоговых доходов 
от УСН и ЕНВД в Иркутской области. Аналогично рассмотрим возможный 
норматив отчислений от УСН в бюджет г. Красноярска, который представлен в 
таблице 14. 
Таблица 14 – Возможный норматив отчислений от УСН в бюджет г. 
Красноярска  
Доходы в тыс.руб. 
Доходы  2016 
Норматив отчислений, % 
30 40 50 
УСН 2 779 555,7       
ЕНВД 994 034,1 833 866,71 1 111 822,3 1 389 777,9 
 
По таблице 14 видно, что 30% не достаточно на данный момент, чтобы 
покрыть потери от ЕНВД бюджета г. Красноярска. В связи с тем, что будет 
происходить индексация доходов коэффициентом – дефлятором К2 к 2021 году 
норматив не менее 50% позволит покрыть потери бюджета г. Красноярска от 
исключения ЕНВД из НК РФ. 
В связи с отменой ЕНВД в 2021 году все бюджеты муниципальных 
образований потеряют значительную долю налоговых поступлений, поэтому 
следует пересмотреть бюджетное законодательство. К примеру, в г. 
Красноярске поступления от ЕНВД составляют примерно 10% от всех 
налоговых поступлений. ПСН, созданная для дальнейшей замены ЕНВД, не 
сможет возместить потери, потому что относится лишь к субъектам 
микробизнеса. Таким образом, все организации, применяющие ЕНВД сейчас, в 
2021 году вынуждены будут переходить на УСН, что увеличит налоговые 
поступления Красноярского края. Соответственно, существует возможность 
пересмотра бюджетного законодательства РФ в пользу местных бюджетов. 
Следует часть поступлений от УСН по нормативу не менее 50% зачислять в 
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бюджеты муниципальных образований, чтобы возместить долю налоговых 





Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
относится к специальным налоговым режимам, которые созданы для 
поддержки малого и среднего бизнеса. Он заменяет ряд федеральных, 
региональных и местных налогов уплатой фиксированной суммы налога с 
единицы физического показателя, то есть базовой доходности. Базовая 
доходность, установленная Налоговым кодексом Российской Федерации, 
рассчитана на основании всевозможных показателей, влияющих на величину 
дохода налогоплательщика для каждого вида деятельности, облагаемого ЕНВД. 
Базовая доходность корректируется на коэффициент-дефлятор, который 
учитывает состояние потребительских цен. Коэффициент устанавливается на 
каждый календарный год.  
В связи с тем, что базовая доходность установлена на всей территории 
Российской Федерации, она корректируется в зависимости от населенного 
пункта, где налогоплательщик осуществляет свою деятельность. 
Соответственно, полномочия по установлению корректирующего – 
коэффициента К2 отданы органам муниципальных образований, которые 
устанавливают К2 на каждый год на основе анализа отчетности по 
налогоплательщикам за предыдущие периоды. 
Значения коэффициента К2 прямо пропорционально влияют на 
поступления от ЕНВД, которые в 100% размере идут в бюджеты 
муниципальных образований и занимают значительную долю в налоговых 
доходах бюджета (в г. Красноярске на 2016 год составляет 9,59%). За последние 
три года в г. Красноярске наблюдается тенденция снижения поступлений от 
ЕНВД и снижения налогоплательщиков ЕНВД, что связано с текущей 
экономической обстановкой в стране и политикой города.  
В связи с тем, что налог планируется исключить из Налогового кодекса 
РФ в 2021 важно сохранить стабильные доходы от налога путем установления 
эффективного значения К2. 
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В г. Красноярске К2 рассчитывается путем сопоставления налоговой 
нагрузки ЕНВД и налоговой нагрузки, в случае если данный налогоплательщик 
применял УСН с эффективным объектом налогообложения. Такой метод 
позволяет максимально снижать налоговую нагрузку ЕНВД, делая его более 
предпочтительным для налогоплательщика в сравнении с УСН, поступления от 
которой в 100% размере идут в бюджеты субъектов РФ. Тем самым 
налогоплательщик остается на системе ЕНВД, а бюджет г. Красноярска имеет 
стабильные налоговые доходы. 
В выпускной квалификационной работе был проведен анализ 
эффективности значений К2 для отдельных видов деятельности на текущий 
год. На основе проведенного анализа К2 выявлено, что коэффициент для 
нескольких видов деятельности не соответствует своему эффективному 
значению, которое бы приносило максимальные доходы в бюджет города. При 
этом в сложившейся экономической обстановке, в условиях того, что ставка по 
ЕНВД может быть снижена до 7,5% изменять коэффициент не является 
целесообразным. Следует максимально сохранить налогоплательщиков на 
системе ЕНВД до 2021 год.  
В связи с отменой ЕНВД в 2021 году все бюджеты г. Красноярска 
потеряет  значительную долю налоговых поступлений, которая на 2016 год 
составляет примерно 10%. ПСН не возместит доходы от ЕНВД, поэтому 
большая часть плательщиков уйдет на УСН. 
Таким образом, следует пересмотреть бюджетное законодательство 
Российской Федерации, отдав часть поступлений от УСН бюджетам 
муниципальных образований. Данная мера предотвратит значительные потери 
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Таблица А.1 - Физические показатели и базовая доходность в месяц, 
характеризующие определенный вид предпринимательской деятельности, 




Базовая доходность в 
месяц (рублей) 
Оказание бытовых услуг 
Количество работников, включая 
индивидуального предпринимателя 
7 500 
Оказание ветеринарных услуг 
Количество работников, включая 
индивидуального предпринимателя 
7 500 
Оказание услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автомототранспортных средств 
Количество работников, включая 
индивидуального предпринимателя 
12 000 
Оказание услуг по предоставлению во 
временное владение (в пользование) мест 
для стоянки автомототранспортных 
средств, а также по хранению 
автомототранспортных средств на 
платных стоянках 
Общая площадь стоянки (в квадратных 
метрах) 
50 
Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке грузов 
Количество автотранспортных средств, 
используемых для перевозки грузов 
6 000 
Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров 
Количество посадочных мест 1 500 
Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, имеющие торговые залы 
Площадь торгового зала (в квадратных 
метрах) 
1 800 
Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов, а 
также через объекты нестационарной 
торговой сети, площадь торгового места 
в которых не превышает 5 квадратных 
метров 
Количество торговых мест 9 000 
Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов, а 
также через объекты нестационарной 
торговой сети, площадь торгового места 
в которых превышает 5 квадратных 
метров 
Площадь торгового места (в 
квадратных метрах) 
1 800 
Развозная и разносная розничная 
торговля 
Количество работников, включая 
индивидуального предпринимателя 
4 500 
Реализация товаров с использованием 
торговых автоматов 
Количество торговых автоматов 4 500 
Оказание услуг общественного питания 
через объект организации общественного 
питания, имеющий зал обслуживания 
посетителей 
Площадь зала обслуживания 










Базовая доходность в 
месяц (рублей) 
Оказание услуг общественного питания 
через объект организации общественного 
питания, не имеющий зала обслуживания 
посетителей 
Количество работников, включая 
индивидуального предпринимателя 
4 500 
Распространение наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций 
(за исключением рекламных конструкций 
с автоматической сменой изображения и 
электронных табло) 
Площадь, предназначенная для 
нанесения изображения (в квадратных 
метрах) 
3 000 
Распространение наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций 
с автоматической сменой изображения 
Площадь экспонирующей поверхности 
(в квадратных метрах) 
4 000 
Распространение наружной рекламы с 
использованием электронных табло 
Площадь светоизлучающей 
поверхности (в квадратных метрах) 
5 000 
Размещение рекламы с использованием 
внешних и внутренних поверхностей 
транспортных средств 
Количество транспортных средств, 
используемых для размещения рекламы 
10 000 
Оказание услуг по временному 
размещению и проживанию 
Общая площадь помещения для 
временного размещения и проживания 
(в квадратных метрах) 
1 000 
Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование торговых 
мест, расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного 
питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь 
каждого из них не превышает 5 
квадратных метров 
Количество переданных во временное 
владение и (или) в пользование 
торговых мест, объектов 
нестационарной торговой сети, 
объектов организации общественного 
питания 
6 000 
Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование торговых 
мест, расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного 
питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь 
каждого из них превышает 5 квадратных 
метров 
Площадь переданного во временное 
владение и (или) в пользование 
торгового места, объекта 
нестационарной торговой сети, объекта 













Базовая доходность в 
месяц (рублей) 
Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование 
земельных участков для размещения 
объектов стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, 
если площадь земельного участка не 
превышает 10 квадратных метров 
Количество переданных во временное 
владение и (или) в пользование 
земельных участков 
10 000 
Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование 
земельных участков для размещения 
объектов стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, 
если площадь земельного участка 
превышает 10 квадратных метров 
Площадь переданного во временное 
владение и (или) в пользование 
















стр.010 Раздела 2 
Налоговой 
декларации по ЕНВД) 
2014 2015 2016 2017 
  
факт факт факт оценка 
Розничная торговля, 
осуществляемая через  объекты 
стационарной торговой сети, 
имеющие  торговые залы, а также 
через объекты  стационарной 
торговой сети, не имеющие 
торговых залов, всего - в т.ч.           
Продовольственными товарами без 
алкогольной продукции и 
табачных изделий, всего - в т.ч.    
    
через объекты стац.сети, имеющие 
торговые залы 
07 25 964 23 334 21 934 21 276 
через объекты стац.сети, не 
имеющие торговые залы, S<5кв.м. 
08 633 1 020 959 930 
через объекты стац.сети, не 
имеющие торговые залы, S>5кв.м. 
09 5 708 4 414 4 149 4 025 
через объекты стац.сети, имеющие 
торговые залы 
07 162 172 154 752 145 467 141 103 
через объекты стац.сети, не 
имеющие торговые залы, S<5кв.м. 
08 2 682 3 151 2 962 2 873 
через объекты стац.сети, не 
имеющие торговые залы, S>5кв.м. 
09 23 133 21 976 20 658 20 038 
Розничная торговля, указанная в 
пункте 6.1, 6.2, 6.3 иным 
ассортиментом товаров   
0 0 0 0 
через объекты стац.сети, имеющие 
торговые залы 
07 0 0 0 0 
через объекты стац.сети, не 
имеющие торговые залы, S<5кв.м. 
08 0 0 0 0 
через объекты стац.сети, не 
имеющие торговые залы, S>5кв.м. 
09 0 0 0 0 
Хлебом и хлебобулочными 
изделиями, выручка от реализации 
которых за налоговый период 
составляет не менее 80 процентов в 
общем объеме выручки по 
каждому объекту организации 
торговли, всего - в т.ч.   
0 0 0 0 





через объекты стац.сети, не 
имеющие торговые залы, S<5кв.м. 
08 318 302 284 276 
через объекты стац.сети, не 
имеющие торговые залы, S>5кв.м. 










стр.010 Раздела 2 
Налоговой декларации 
по ЕНВД) 
2014 2015 2016 2017 
факт факт факт оценка 
Продовольственными 08 12 249 10 150 9 541 9 255 
развозная 10 1 090 350 329 319 
Непродовольственными  08 3 594 3 000 2 820 2 735 
развозная 10 1 591 
 
0 0 





развозная 10 299 
 
0 0 
Молоком и молочными 
продуктами 
08 624 593 557 541 
развозная 10 41 39 37 36 
Розничная торговля, 
осуществляемая через объекты 
нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в 
которых превышает 5 




Продовольственными 09 3 788 3 100 2 914 2 827 
Непродовольственными  09 3 546 3 000 2 820 2 735 
Продовольственными  и 
непродовольственными  
09 241 229 216 209 
Реализация товаров с 
использованием торговых 
автоматов 
22 139 264 248 241 
Объекты организации 
общественного питания, 
имеющие зал обслуживания 
посетителей, всего - в т.ч.   
46 342 41 243 38 768 37 605 
рестораны, бары 11 0 0 0 0 
 кафе. закусочные, буфеты (за 
искл. 7.1.3) 
11 0 0 0 0 
кафе, закусочные, буфеты 
расположенные в учреждениях 
культуры 
11 1 105 1 050 987 957 
столовые общедоступные 11 8 511 6 304 5 926 5 748 
столовые на территории 
организаций, школьные и 
студенческие 
11 10 995 8 445 7 938 7 700 
Иные объекты общественного 
питания 
11 25 731 25 444 23 917 23 200 
Предприятия общепита не 
имеющие залы для 
обслуживания 
12 505 976 917 890 
Оказание автотранспортных 
услуг  по перевозке пассажиров 
  0 0 0 0 
автобусами 06 20 056 17 762 16 696 16 195 
легковыми автомобилями 06 1 460 1 387 1 304 1 265 
социальное такси 06 0 0 0 0 
Оказание автотранспортных 
услуг  по перевозке грузов 
05 2 703 2 900 2 726 2 644 
Оказание услуг по ремонту, 
техническому 
обслуживанию, мойке  
03 3 458 3 178 2 987 2 898 
67 
 





стр.010 Раздела 2 
Налоговой 
декларации по ЕНВД) 
2014 2015 2016 2017 
факт факт факт оценка 
Оказание ветеринарных услуг 02 65 120 113 109 
Оказание услуг по 
предоставлению во временное 
владение 
(в пользование) мест для 
стоянки автотранспортных 
средств, 
а также по хранению 
автотранспортных средств на 
платных 
стоянках (за исключением 
штрафных стоянок), всего - в 
т.ч.   
222 807 208 281 195 784 189 911 
на открытых стоянках 04 196 610 174 583 164 108 159 185 
на закрытых стоянках 04 26 197 33 698 31 676 30 726 
Распространение наружной 
рекламы с любым способом 
нанесения изображения:    
  
0 0 
1 зона  13 5 915 1 113 1 046 1 015 
2 зона  13 7 190 1 200 1 128 1 094 
3 зона  13 4 644 900 846 821 
Распространение и размещение 
наружной рекламы с 
автоматическим способом 
нанесения изображения   
  
0 0 
1 зона 14 2 423 2 474 2 326 2 256 
2 зона  14 1 651 1 369 1 287 1 248 
3 зона  14 603 1 073 1 009 978 
Размещение рекламы 
посредством световых и 




1 зона  15 261 608 572 554 
2 зона  15 1 
 
0 0 
3 зона  15 497 
 
0 0 
Распространение рекламы на 
автобусах 
16 84 75 71 68 
Оказание услуг по временному 
размещению и проживанию, 
всего - в т.ч. 
  3 076 
 
0 0 
Услуги гостиниц и аналогичных 
средств         
размещения, за исключением 
общежитий (услуги, 
обозначенные в ОКУН кодами 
062101, 062102,    
062103, 062104, 082104) 
17 1 645 2 585 2 430 2 357 
Услуги индивидуальных средств 
размещения (услуги, 
обозначенные в ОКУН кодом 
062301)   










стр.010 Раздела 2 
Налоговой 
декларации по ЕНВД) 
2014 2015 2016 2017 
факт факт факт оценка 
Услуги общежитий, услуги 
специализированных   
средств размещения (услуги, 
обозначенные в    
ОКУН кодами 062105, 062201, 
062202, 062203,   
062204, 062205, 062206, 062207, 
062208,       





Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) 
пользование торговых мест, 
расположенных в объектах  
стационарной  торговой сети, не 
имеющих торговых залов,  а также 
объектов организации 
общественного  питания, не 
имеющих зала обслуживания  
посетителей, расположенных в 
зданиях,   строениях, сооружениях, 
подсоединенных к  инженерным 
коммуникациям, всего - в т.ч. 
  19 565 
 
0 0 
Площадь торгового места и (или) 
объекта организации общественного 
питания не превышает 5 квадратных 
метров 
18 354 3 862 3 630 3 521 
Площадь торгового места и (или) 
объекта организации общественного 
питания превышает 5 квадратных 
метров 
19 19 211 12 507 11 757 11 404 
Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) 
пользование объектов  
нестационарной торговой сети и 
расположенных вне зданий, 
строений, сооружений, 
подсоединенных к инженерным 
коммуникациям, объектов 
организации общественного 
питания, не имеющих зала 
обслуживания посетителей, всего - в 
т.ч. 
  3 732 
 
0 0 
Площадь объекта нестационарной 
торговой сети и (или) объекта 
организации общественного питания 




Площадь объекта нестационарной 
торговой сети и (или) объекта 
организации общественного питания 
превышает 5 квадратных метров 











стр.010 Раздела 2 
Налоговой 
декларации по ЕНВД) 
2014 2015 2016 2017 
факт факт факт оценка 
Услуги общежитий, услуги 
специализированных   
средств размещения (услуги, 
обозначенные в    
ОКУН кодами 062105, 062201, 
062202, 062203,   
062204, 062205, 062206, 062207, 
062208,       





Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) 
пользование торговых мест, 
расположенных в объектах  
стационарной  торговой сети, не 
имеющих торговых залов,  а также 
объектов организации 
общественного  питания, не 
имеющих зала обслуживания  
посетителей, расположенных в 
зданиях,   строениях, 
сооружениях, подсоединенных к  
инженерным коммуникациям, 
всего - в т.ч. 
  19 565 
 
0 0 
Площадь торгового места и (или) 
объекта организации 
общественного питания не 
превышает 5 квадратных метров 
18 354 3 862 3 630 3 521 
Площадь торгового места и (или) 
объекта организации 
общественного питания 
превышает 5 квадратных метров 
19 19 211 12 507 11 757 11 404 
Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) 
пользование объектов  
нестационарной торговой сети и 
расположенных вне зданий, 
строений, сооружений, 
подсоединенных к инженерным 
коммуникациям, объектов 
организации общественного 
питания, не имеющих зала 
обслуживания посетителей, всего - 
в т.ч. 
  3 732 
 
0 0 
Площадь объекта нестационарной 
торговой сети и (или) объекта 
организации общественного 





Площадь объекта нестационарной 
торговой сети и (или) объекта 
организации общественного 
питания превышает 5 квадратных 
метров 










стр.010 Раздела 2 
Налоговой 
декларации по ЕНВД) 
2014 2015 2016 2017 
факт факт факт оценка 
Оказание услуг по передаче во 
временное владение 
и (или) в пользование земельных 
участков для размещения 
объектов стационарной и 
нестационарной торговой сети, 
а также объектов организации 
общественного питания, всего - в 
т.ч. 
  6 050 5 747 5 403 5 240 
Не превышает 10 квадратных 
метров 
20 61 37 35 34 
Превышает 10 квадратных метров 21 5 989 10 211 9 598 9 310 
Оказание бытовых услуг, всего - в 
т.ч.   
4 274 3 804 3 576 3 469 
Пошив и ремонт обуви, услуги по 
прокату, ремонт бытовой техники 
01 198 118 111 108 
ремонт бытовых приборов 01 65 61 57 56 
Ремонт бытовой техники 01 0 0 0 0 
Услуги прачечных 01 18 17 16 16 
ритуальные услуги  01 62 40 38 36 
Услуги парикмахерских  01 1 240 1 100 1 034 1 003 
Услуги бань и душевых 01 0 0 0 0 
Ремонт и пошив швейных изделий 01 559 384 361 350 
Иные виды услуг 01 2 133 2 084 1 959 1 900 
 
  
Таблица В.1 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в отношении подвида бытовых услуг «Ремонт и пошив швейных, меховых и 

















































































































































































































































































1 12 7 282 3 642 167 000 48 642 10 020 10 936 1,38 1,50 1,38 0,05 0,06 
2 12 7 284 3 643 135 000 22 643 8 100 7 037 1,11 0,97 0,97 0,03 0,04 
3 28 16 991 11 200 712 000 17 200 42 720 12 911 2,51 0,76 0,76 0,11 0,07 
4 21 12 743 12 743 405 000 112 743 24 300 16 912 1,91 1,33 1,33 0,11 0,09 
5 36 21 846 21 846 1 045 662 660 729 62 740 99 109 2,87 4,54 2,87 0,61 0,35 
6 98 59 469 59 469 1 320 000 179 469 79 200 26 920 1,33 0,45 0,45 0,12 0,15 
7 87 52 973 26 486 1 175 000 73 486 70 500 38 236 1,33 0,72 0,72 0,17 0,21 
Сумма 294 178 588 139 029 4 959 662 1 114 912 297 580 212 062 1,67 1,19 х 1,19 0,98 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 
** - Расчетное значение коэффициента уравнивания фактической налоговой нагрузки при применении ЕНВД и при уплате единого налога при УСН  
  
Таблица В.2 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 



















































































































































































































































































1 15 30 038 19 175 274 000 -27 825 16 440 13 603 0,55 0,45 0,45 0,00 0,00 
2 12 24 030 12 016 842 000 21 016 50 520 20 434 2,10 0,85 0,85 0,01 0,01 
3 136 272 343 140 196 10 603 000 851 196 636 180 259 826 2,34 0,95 0,95 0,12 0,09 























































































































































































































































































5 24 48 061 48 060 547 000 108 060 32 820 16 210 0,68 0,34 0,34 0,00 0,01 
6 69 138 174 138 173 642 947 -54 880 38 577 10 791 0,28 0,08 0,08 0,00 0,00 
7 48 96 121 96 120 711 000 130 120 42 660 19 519 0,44 0,20 0,20 0,00 0,01 
8 40 80 101 80 101 650 000 -111 899 39 000 6 500 0,49 0,08 0,08 0,00 0,00 
9 12 24 030 24 032 163 500 24 532 9 810 3 678 0,41 0,15 0,15 0,00 0,00 
10 12 24 030 24 032 197 810 -1 259 158 11 869 14 818 0,49 0,62 0,49 0,00 0,00 
11 48 96 121 96 120 680 000 110 120 40 800 16 519 0,42 0,17 0,17 0,00 0,01 
12 12 24 030 24 032 160 000 48 032 9 600 7 203 0,40 0,30 0,30 0,00 0,00 
13 120 240 303 120 152 2 261 000 243 152 135 660 156 624 0,56 0,65 0,56 0,01 0,05 
14 48 96 121 48 060 1 082 000 51 060 64 920 58 881 0,68 0,61 0,61 0,01 0,02 
15 5 10 013 5 071 361 000 70 071 21 660 15 452 2,16 1,54 1,54 0,01 0,01 
16 9 18 023 16 601 74 000 -2 399 4 440 2 162 0,25 0,12 0,12 0,00 0,00 
17 75 150 189 150 189 450 011 -81 726 27 001 19 840 0,18 0,13 0,13 0,00 0,01 
18 72 144 182 144 181 2 486 000 239 181 149 160 35 878 1,03 0,25 0,25 0,01 0,01 
19 96 192 242 96 121 8 014 562 -142 403 480 874 290 501 2,50 1,51 1,51 0,14 0,11 
20 47 94 119 47 059 12 647 000 365 059 758 820 173 529 8,06 1,84 1,84 0,27 0,06 
21 60 120 151 120 497 3 621 000 -14 503 217 260 35 864 1,81 0,30 0,30 0,01 0,01 
22 6 12 015 12 061 -842 12 208 -51 2 294 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 
23 15 30 038 23 901 5 165 000 892 901 309 900 140 072 10,32 4,66 4,66 0,28 0,05 
24 12 24 030 24 032 67 000 74 032 4 020 11 103 0,17 0,46 0,17 0,00 0,00 
25 20 39 404 39 404 368 000 79 404 22 080 11 911 0,56 0,30 0,30 0,00 0,00 
26 24 48 060 34 652 572 000 94 652 34 320 27 606 0,71 0,57 0,57 0,00 0,01 
27 3 5 232 5 232 58 000 5 232 3 480 785 0,67 0,15 0,15 0,00 0,00 
28 6 12 016 6 008 5 000 6 008 300 6 909 0,02 0,58 0,02 0,00 0,00 
Сумма 1 369 2 742 034 1 922 226 85 460 102 3 098 305 5 127 606 2 179 922 1,87 0,80 
 
1,36 0,78 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 
** - Расчетное значение коэффициента уравнивания фактической налоговой нагрузки при применении ЕНВД и при уплате единого налога при УСН  
73 
 
Таблица В.3 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 



















































































































































































































































































1 24 48 546 24 276 8 460 000 -252 238 507 600 113 450 10,46 2,34 2,34 0,24 0,04 
2 12 24 273 12 136 6 760 000 2 148 678 405 600 334 439 16,71 13,78 13,78 1,12 0,10 
3 12 24 273 24 272 73 000 58 272 4 380 8 742 0,18 0,36 0,18 0,00 0,00 
4 12 24 273 12 288 3 575 000 -495 523 214 500 48 225 8,84 1,99 1,99 0,09 0,01 
5 12 24 273 17 024 6 828 000 111 024 409 680 88 419 16,88 3,64 3,64 0,30 0,03 
6 52 105 183 57 671 527 000 57 671 31 620 56 163 0,30 0,53 0,30 0,00 0,01 
7 15 30 341 30 341 197 000 31 341 11 820 4 701 0,39 0,15 0,15 0,00 0,00 
8 15 30 341 30 341 379 000 377 341 22 740 56 601 0,75 1,87 0,75 0,00 0,01 
9 12 24 273 24 272 2 166 437 6 151 129 986 40 201 5,36 1,66 1,66 0,04 0,01 
10 45 91 024 91 024 2 231 000 119 024 133 860 22 310 1,47 0,25 0,25 0,01 0,01 
11 53 107 206 97 092 1 441 000 189 092 86 460 38 478 0,81 0,36 0,36 0,01 0,01 
12 60 121 365 121 364 830 000 124 364 49 800 18 656 0,41 0,15 0,15 0,00 0,01 
13 10 20 228 20 227 199 952 -3 407 11 997 8 231 0,59 0,41 0,41 0,00 0,00 
14 110 222 503 218 456 2 300 000 338 456 138 000 78 207 0,62 0,35 0,35 0,01 0,02 
15 74 149 684 149 685 3 206 000 1 508 685 192 360 226 301 1,29 1,51 1,29 0,05 0,06 
16 24 48 546 48 548 827 000 343 298 49 620 51 493 1,02 1,06 1,02 0,01 0,02 
17 28 56 637 56 638 960 000 66 638 57 600 9 995 1,02 0,18 0,18 0,00 0,00 
18 121 244 753 244 753 1 860 000 323 903 111 600 48 585 0,46 0,20 0,20 0,00 0,02 
19 116 234 639 117 321 1 701 000 427 321 102 060 181 416 0,43 0,77 0,43 0,01 0,03 
20 48 97 092 48 548 -488 000 231 548 -29 280 83 276 -0,30 0,86 -0,30 0,00 -0,01 
21 24 48 546 24 276 -396 000 76 276 -23 760 35 711 -0,49 0,74 -0,49 0,00 -0,01 
22 12 24 273 13 534 1 940 000 145 534 116 400 32 569 4,80 1,34 1,34 0,03 0,01 
23 12 24 273 24 272 825 000 40 272 49 500 8 581 2,04 0,35 0,35 0,00 0,00 
24 12 24 273 15 723 287 000 -169 277 17 220 15 390 0,71 0,63 0,63 0,00 0,00 
25 83 167 888 167 889 8 497 000 2 310 889 509 820 346 633 3,04 2,06 2,06 0,21 0,11 
26 12 24 273 24 272 475 410 -4 467 28 525 40 301 1,18 1,66 1,18 0,01 0,01 
74 
 



















































































































































































































































































27 6 12 137 11 288 2 115 000 122 288 126 900 35 729 10,46 2,94 2,94 0,07 0,01 
28 4 8 091 7 619 706 000 16 619 42 360 7 752 5,24 0,96 0,96 0,01 0,00 
29 69 139 570 139 570 2 522 000 272 570 151 320 40 885 1,08 0,29 0,29 0,01 0,01 
30 36 72 819 72 820 1 102 991 55 103 66 179 34 689 0,91 0,48 0,48 0,01 0,01 
31 27 54 614 54 616 580 000 79 616 34 800 11 941 0,64 0,22 0,22 0,00 0,00 
32 25 50 569 50 570 539 000 99 570 32 340 14 934 0,64 0,30 0,30 0,00 0,00 
33 6 12 137 12 136 -197 000 12 136 -11 820 1 821 -0,97 0,15 -0,97 0,00 0,00 
34 27 54 614 54 616 1 410 000 171 616 84 600 25 741 1,55 0,47 0,47 0,01 0,01 
35 61 123 388 123 389 1 723 000 283 389 103 380 42 507 0,84 0,34 0,34 0,01 0,01 
36 12 24 273 24 272 1 557 000 -113 728 93 420 16 611 3,85 0,68 0,68 0,01 0,01 
37 18 36 410 18 206 1 647 000 45 206 98 820 35 104 2,71 0,96 0,96 0,02 0,01 
38 36 72 820 36 412 5 122 000 239 412 307 320 87 908 4,22 1,21 1,21 0,07 0,03 
39 36 72 820 36 412 3 487 000 223 412 209 220 74 948 2,87 1,03 1,03 0,04 0,02 
40 123 248 799 124 400 134 000 124 400 8 040 143 059 0,03 0,57 0,03 0,00 0,00 
41 12 24 272 24 272 182 000 -36 728 10 920 2 200 0,45 0,09 0,09 0,00 0,00 
42 14 28 318 14 159 1 700 000 14 159 102 000 31 159 3,60 1,10 1,10 0,02 0,01 
43 29 57 884 28 943 482 000 -126 797 28 920 34 981 0,50 0,60 0,50 0,00 0,01 
44 12 24 272 12 136 1 800 000 12 136 108 000 30 136 4,45 1,24 1,24 0,03 0,01 
45 12 24 272 24 272 480 000 24 272 28 800 4 800 1,19 0,20 0,20 0,00 0,00 
46 18 36 997 18 500 280 000 -960 656 16 800 21 297 0,45 0,58 0,45 0,00 0,01 
Сумма 1 593 3 222 052 2 604 851 83 033 790 557 995 1 642 319 698 201 0,51 0,22 
 
2,48 0,67 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 






Таблица В.4 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 

















































































































































































































































































1 95 192 161 96 081 3 237 000 511 081 194 220 172 742 1,01 0,90 0,90 0,32 0,33 
2 12 24 272 21 238 935 000 240 238 56 100 39 070 2,31 1,61 1,61 0,17 0,07 
3 153 309 481 154 741 4 909 000 1 024 741 294 540 308 451 0,95 1,00 0,95 0,51 0,56 
Сумма 260 525 914 272 060 9 081 000 1 776 060 544 860 520 263 1,04 0,99 
 
1,00 0,96 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 
** - Расчетное значение коэффициента уравнивания фактической налоговой нагрузки при применении ЕНВД и при уплате единого налога при УСН  
 
Таблица В.5 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в отношении вида деятельности «Оказание услуг по ремонту, техническому 




















































































































































































































































































1 69 223 312 111 657 3 074 000 61 657 184 440 142 395 0,83 0,64 0,64 0,00 0,00 
2 12 38 837 19 420 3 130 502 421 922 187 830 82 705 4,84 2,13 2,13 0,00 0,00 
3 24 77 674 38 836 251 000 -40 164 15 060 41 348 0,19 0,53 0,19 0,00 0,00 
4 12 38 837 23 216 187 000 -66 784 11 220 17 491 0,29 0,45 0,29 0,00 0,00 
5 370 1 197 468 597 117 49 967 339 -10 575 544 2 998 040 1 208 231 2,50 1,01 1,01 0,02 0,02 

























































































































































































































































































7 162 524 297 262 149 7 960 000 1 041 149 477 600 418 320 0,91 0,80 0,80 0,00 0,01 
8 579 1 873 876 936 939 86 556 000 3 916 939 5 193 360 1 802 497 2,77 0,96 0,96 0,03 0,04 
9 34 110 038 55 020 1 296 000 171 020 77 760 80 671 0,71 0,73 0,71 0,00 0,00 
10 12 38 837 19 420 1 391 000 178 420 83 460 46 180 2,15 1,19 1,19 0,00 0,00 
11 12 38 837 33 982 248 000 -457 018 14 880 7 335 0,38 0,19 0,19 0,00 0,00 
12 76 245 966 122 984 1 201 000 309 984 72 060 169 480 0,29 0,69 0,29 0,00 0,00 
13 43 139 165 90 515 5 253 878 1 325 393 315 233 247 459 2,27 1,78 1,78 0,00 0,01 
14 24 77 674 38 836 2 539 000 1 510 836 152 340 265 463 1,96 3,42 1,96 0,00 0,00 
15 12 38 837 31 588 587 000 205 588 35 220 38 087 0,91 0,98 0,91 0,00 0,00 
16 35 113 274 113 275 755 000 179 275 45 300 26 890 0,40 0,24 0,24 0,00 0,00 
17 36 116 510 116 512 279 000 207 512 16 740 31 125 0,14 0,27 0,14 0,00 0,00 
18 12 38 837 38 836 582 000 61 836 34 920 9 276 0,90 0,24 0,24 0,00 0,00 
19 88 284 803 284 804 11 188 000 924 804 671 280 138 720 2,36 0,49 0,49 0,00 0,00 
20 76 245 966 245 967 14 165 000 917 967 849 900 141 649 3,46 0,58 0,58 0,00 0,00 
21 36 116 510 116 512 5 983 000 2 224 179 358 980 333 625 3,08 2,86 2,86 0,01 0,01 
22 40 129 456 129 456 3 134 000 166 456 188 040 31 340 1,45 0,24 0,24 0,00 0,00 
23 10 32 364 32 364 -672 -5 989 308 -40 61 010 0,00 1,89 0,00 0,00 0,00 
24 17 55 019 55 018 14 890 000 2 577 018 893 400 386 554 16,24 7,03 7,03 0,04 0,01 
25 192 621 389 621 388 29 440 000 1 304 388 1 766 400 294 401 2,84 0,47 0,47 0,01 0,01 
26 12 38 837 38 836 574 018 389 776 34 441 58 467 0,89 1,51 0,89 0,00 0,00 
27 11 35 600 35 600 519 000 41 600 31 140 6 240 0,87 0,18 0,18 0,00 0,00 
28 59 190 948 190 948 560 000 -549 052 33 600 13 600 0,18 0,07 0,07 0,00 0,00 
29 12 38 837 38 836 245 000 38 836 14 700 5 826 0,38 0,15 0,15 0,00 0,00 
30 24 77 674 77 672 362 250 -1 070 078 21 735 15 102 0,28 0,19 0,19 0,00 0,00 
31 10 32 364 30 275 193 000 46 275 11 580 9 030 0,36 0,28 0,28 0,00 0,00 
32 28 90 619 90 619 581 859 136 478 34 912 20 472 0,39 0,23 0,23 0,00 0,00 
33 78 252 439 252 438 52 188 513 23 921 951 3 131 311 3 588 294 12,40 14,21 12,40 0,25 0,06 
34 688 2 226 643 2 226 644 297 616 343 14 694 204 17 856 981 3 760 019 8,02 1,69 1,69 0,19 0,08 
77 
 



















































































































































































































































































35 38 122 983 122 984 2 855 000 451 984 171 300 67 797 1,39 0,55 0,55 0,00 0,00 
36 28 90 619 90 619 5 160 000 540 619 309 600 81 093 3,42 0,89 0,89 0,00 0,00 
37 39 126 220 126 221 1 135 000 206 221 68 100 30 932 0,54 0,25 0,25 0,00 0,00 
38 270 873 828 436 913 23 854 705 -17 538 331 1 431 282 1 850 385 1,64 2,12 1,64 0,01 0,03 
39 105 339 822 169 912 3 710 000 204 912 222 600 207 010 0,66 0,61 0,61 0,00 0,00 
40 23 74 437 37 220 5 393 000 408 220 323 580 98 450 4,35 1,32 1,32 0,00 0,00 
41 12 38 837 38 836 85 000 28 836 5 100 4 326 0,13 0,11 0,11 0,00 0,00 
42 12 38 837 20 596 118 000 64 596 7 080 27 930 0,18 0,72 0,18 0,00 0,00 
43 15 48 546 41 867 288 000 41 867 17 280 12 959 0,36 0,27 0,27 0,00 0,00 
44 30 97 092 29 454 497 000 99 454 29 820 82 556 0,31 0,85 0,31 0,00 0,00 
45 101 326 876 208 956 7 486 831 580 956 449 210 205 064 1,37 0,63 0,63 0,00 0,00 
46 289 935 320 467 661 34 084 938 -28 582 303 2 045 096 3 950 719 2,19 4,22 2,19 0,03 0,04 
47 74 239 494 119 748 3 149 000 119 748 188 940 151 236 0,79 0,63 0,63 0,00 0,00 
48 139 449 860 449 859 33 358 297 25 821 517 2 001 498 4 318 871 4,45 9,60 4,45 0,06 0,04 
49 6 19 418 16 286 33 753 731 4 640 896 2 025 224 4 204 282 104,29 216,51 104,29 1,34 0,04 
50 520 1 682 928 1 682 928 87 966 429 -2 483 801 5 277 986 6 878 540 3,14 4,09 3,14 0,11 0,11 
51 216 699 062 699 061 76 603 814 -19 935 036 4 596 229 3 017 351 6,57 4,32 4,32 0,13 0,06 
52 13 42 073 40 403 517 000 -3 597 31 020 6 840 0,74 0,16 0,16 0,00 0,00 
53 6 19 418 281 566 7 896 000 1 583 566 473 760 -24 613 24,40 -1,27 -1,27 0,00 0,00 
54 24 77 674 753 220 2 582 986 -4 512 861 154 979 -51 156 2,00 -0,66 -0,66 0,00 0,00 
55 36 116 510 116 512 375 000 79 512 22 500 11 925 0,19 0,10 0,10 0,00 0,00 
56 12 38 837 38 836 -1 661 458 1 660 984 -99 687 249 148 -2,57 6,42 -2,57 0,00 0,00 
57 925 2 993 670 3 428 642 237 470 320 -4 758 157 14 248 219 14 201 248 4,76 4,74 4,74 0,43 0,29 
58 68 220 075 220 075 4 940 000 3 134 075 296 400 470 111 1,35 2,14 1,35 0,00 0,01 
59 84 271 858 378 236 7 051 000 767 236 423 060 8 707 1,56 0,03 0,03 0,00 0,00 
60 465 1 504 926 1 504 926 65 370 982 -98 904 222 3 922 259 4 971 880 2,61 3,30 2,61 0,06 0,08 
61 480 1 553 472 1 553 472 112 939 358 -35 193 899 6 776 361 7 636 030 4,36 4,92 4,36 0,19 0,14 
62 707 2 288 135 2 288 134 163 018 627 -13 085 856 9 781 118 12 510 241 4,27 5,47 4,27 0,27 0,20 
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63 401 1 297 796 1 326 925 43 263 541 1 045 776 2 595 812 1 346 611 2,00 1,04 1,04 0,02 0,03 
64 483 1 563 181 1 563 181 98 799 255 -49 161 755 5 927 955 5 593 890 3,79 3,58 3,58 0,13 0,11 
65 49 158 584 187 712 15 478 000 3 373 712 928 680 476 928 5,86 3,01 3,01 0,02 0,01 
66 115 372 186 1 027 463 34 993 000 1 835 463 2 099 580 -305 347 5,64 -0,82 -0,82 -0,01 -0,01 
67 24 77 674 77 672 976 754 713 618 58 605 574 582 0,75 7,40 0,75 0,00 0,00 
68 96 310 694 310 696 7 159 000 664 696 429 540 99 703 1,38 0,32 0,32 0,00 0,00 
69 72 233 021 252 439 2 500 000 432 439 150 000 45 448 0,64 0,20 0,20 0,00 0,00 
70 36 116 510 116 512 1 601 000 -33 488 96 060 16 008 0,82 0,14 0,14 0,00 0,00 
71 773 2 501 737 2 510 152 130 941 518 -1 371 604 7 856 491 1 407 945 3,14 0,56 0,56 0,03 0,03 
72 348 1 126 267 1 126 268 41 671 739 -18 640 387 2 500 304 3 104 209 2,22 2,76 2,22 0,04 0,05 
73 516 1 669 982 1 669 982 10 824 795 -6 616 209 649 488 12 422 280 0,39 7,44 0,39 0,00 0,01 
74 30 97 092 174 408 3 973 000 836 408 238 380 48 145 2,46 0,50 0,50 0,00 0,00 
75 23 74 437 71 618 5 932 000 274 618 355 920 62 139 4,78 0,83 0,83 0,00 0,00 
76 22 71 201 71 200 564 000 126 200 33 840 18 931 0,48 0,27 0,27 0,00 0,00 
77 223 721 717 721 718 33 067 000 902 718 1 984 020 330 669 2,75 0,46 0,46 0,01 0,01 
78 23 74 437 103 564 2 368 020 695 285 142 081 75 166 1,91 1,01 1,01 0,00 0,00 
79 24 77 674 77 672 3 416 000 1 151 672 204 960 172 752 2,64 2,22 2,22 0,00 0,00 
80 232 750 845 759 260 58 142 035 -17 419 421 3 488 522 4 855 395 4,65 6,47 4,65 0,10 0,07 
81 8 25 891 32 363 377 000 144 363 22 620 15 183 0,87 0,59 0,59 0,00 0,00 
82 30 97 092 97 092 443 000 187 092 26 580 28 064 0,27 0,29 0,27 0,00 0,00 
83 106 343 058 351 473 23 862 117 -1 390 118 1 431 727 713 415 4,17 2,08 2,08 0,02 0,01 
84 187 605 207 605 208 37 226 658 -8 687 971 2 233 599 6 219 869 3,69 10,28 3,69 0,05 0,05 
85 9 29 128 38 836 7 086 000 -512 164 425 160 61 152 14,60 2,10 2,10 0,01 0,00 
86 682 2 207 225 2 207 225 88 618 531 -21 950 300 5 317 112 6 279 060 2,41 2,84 2,41 0,08 0,11 
87 81 262 148 291 276 31 017 000 4 190 276 1 861 020 599 414 7,10 2,29 2,29 0,03 0,01 
88 17 55 019 53 035 2 391 505 -57 842 143 490 778 274 2,61 14,15 2,61 0,00 0,00 
89 502 1 624 673 1 624 672 90 958 376 -77 251 091 5 457 503 10 050 401 3,36 6,19 3,36 0,12 0,11 
90 10 32 364 69 211 12 552 000 2 135 211 753 120 283 435 23,27 8,76 8,76 0,04 0,01 
79 
 



















































































































































































































































































91 243 786 445 815 573 31 331 650 1 382 903 1 879 899 322 872 2,39 0,41 0,41 0,00 0,01 
92 12 38 837 38 836 10 183 153 3 836 921 610 989 986 671 15,73 25,41 15,73 0,06 0,01 
93 43 139 165 69 587 70 000 69 587 4 200 80 016 0,03 0,57 0,03 0,00 0,00 
94 574 1 857 694 928 847 73 188 966 -53 099 580 4 391 338 10 463 407 2,36 5,63 2,36 0,07 0,09 
95 28 90 619 48 647 49 000 48 647 2 940 49 269 0,03 0,54 0,03 0,00 0,00 
96 12 38 836 19 420 1 161 000 320 420 69 660 67 479 1,79 1,74 1,74 0,00 0,00 
97 51 165 057 82 529 2 703 000 187 529 162 180 110 657 0,98 0,67 0,67 0,00 0,00 
98 30 97 092 59 554 1 360 000 118 554 81 600 55 321 0,84 0,57 0,57 0,00 0,00 
99 77 249 203 124 603 2 032 000 426 603 121 920 188 590 0,49 0,76 0,49 0,00 0,00 
100 198 640 806 320 403 45 260 000 376 403 2 715 600 773 003 4,24 1,21 1,21 0,02 0,02 
101 229 741 136 449 861 6 378 921 -2 450 403 382 735 1 273 055 0,52 1,72 0,52 0,00 0,01 
102 67 216 838 133 121 3 172 987 339 121 190 379 154 267 0,88 0,71 0,71 0,00 0,00 
103 803 2 598 829 1 299 414 108 788 000 3 941 414 6 527 280 2 387 295 2,51 0,92 0,92 0,04 0,05 
104 24 77 672 38 836 24 654 000 4 438 836 1 479 240 704 661 19,04 9,07 9,07 0,09 0,01 
105 24 77 672 55 784 451 000 79 784 27 060 33 856 0,35 0,44 0,35 0,00 0,00 
106 12 38 836 24 695 465 000 97 695 27 900 28 795 0,72 0,74 0,72 0,00 0,00 
Сумма 15 215 49 241 820 44 548 201 2 627 418 111 4 616 315 157 645 087 767 312 3,20 0,02 
 
4,16 2,15 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 







Таблица В.6 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в отношении вида деятельности «Оказание услуг по предоставлению во 
временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению 




















































































































































































































































































1 9 600 98 387 98 388 2 648 000 596 388 158 880 89 457 1,61 0,91 0,91 0,04 0,07 
2 26 316 269 702 269 704 2 564 000 728 704 153 840 109 304 0,57 0,41 0,41 0,02 0,08 
3 9 600 98 387 57 044 2 249 000 490 044 134 940 114 849 1,37 1,17 1,17 0,05 0,09 
4 6 120 62 721 62 720 1 275 000 315 720 76 500 47 359 1,22 0,76 0,76 0,02 0,04 
5 18 048 184 967 184 967 2 266 000 302 967 135 960 45 445 0,74 0,25 0,25 0,01 0,04 
6 10 380 106 380 106 380 7 051 000 396 380 423 060 70 510 3,98 0,66 0,66 0,09 0,05 
7 19 752 202 430 202 428 1 291 000 1 002 428 77 460 150 367 0,38 0,74 0,38 0,01 0,06 
8 25 680 263 184 263 184 34 993 000 655 184 2 099 580 349 930 7,98 1,33 1,33 0,86 0,27 
Сумма 125 496 1 286 158 1 244 815 54 337 000 4 487 815 3 260 220 714 516 2,53 0,56 
 
1,09 0,70 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 





Таблица В.7 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в отношении вида деятельности «Оказание услуг по предоставлению во 
временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению 




















































































































































































































































































1 10 667 129 456 105 136 6 640 000 1 951 136 398 400 316 990 3,08 2,45 2,45 0,28 0,19 
2 101 352 1 230 060 615 032 10 234 443 -461 853 614 067 1 100 988 0,50 0,90 0,50 0,09 0,36 
3 9 060 109 957 109 957 4 010 537 2 276 607 240 632 341 491 2,19 3,11 2,19 0,15 0,14 
4 7 200 87 383 87 383 35 501 000 1 566 383 2 130 060 355 010 24,38 4,06 4,06 2,49 0,21 
5 12 012 145 784 73 758 1 465 000 106 758 87 900 88 039 0,60 0,60 0,60 0,02 0,05 
Сумма 140 294 1 702 643 991 271 57 850 980 5 439 011 3 471 059 1 748 462 2,04 1,03 
 
3,03 0,95 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 
** - Расчетное значение коэффициента уравнивания фактической налоговой нагрузки при применении ЕНВД и при уплате единого налога при УСН  
 
Таблица В.8 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 












































































































































































































































































































































































































































































































































































2 48 77 674 38 836 6 320 000 155 836 379 200 102 038 4,88 1,31 1,31 0,03 0,04 
3 80 129 456 64 728 11 209 000 -538 625 672 540 288 618 5,20 2,23 2,23 0,08 0,11 
4 27 43 691 29 755 1 607 982 286 755 96 479 212 976 2,21 4,87 2,21 0,01 0,04 
5 6 9 709 4 856 369 763 421 856 22 186 68 132 2,29 7,02 2,29 0,00 0,01 
6 12 19 418 9 712 3 946 667 -183 621 236 800 51 416 12,19 2,65 2,65 0,03 0,02 
7 10 16 182 24 561 1 308 000 56 561 78 480 4 701 4,85 0,29 0,29 0,00 0,00 
8 15 24 273 14 968 1 129 000 -5 271 032 67 740 75 395 2,79 3,11 2,79 0,01 0,03 
9 9 14 564 7 095 1 089 000 697 095 65 340 112 033 4,49 7,69 4,49 0,02 0,03 
10 9 14 564 7 283 4 645 914 2 515 775 278 755 536 401 19,14 36,83 19,14 0,30 0,11 
11 104 168 293 84 147 18 984 000 86 147 1 139 040 273 986 6,77 1,63 1,63 0,10 0,11 
12 12 19 418 19 420 951 000 171 420 57 060 25 711 2,94 1,32 1,32 0,00 0,01 
13 184 297 749 148 876 19 861 479 5 337 337 1 191 689 949 473 4,00 3,19 3,19 0,21 0,37 
14 24 38 837 19 420 4 657 829 316 368 279 470 71 157 7,20 1,83 1,83 0,03 0,03 
15 12 19 418 19 420 6 670 000 4 340 420 400 200 651 061 20,61 33,53 20,61 0,46 0,16 
16 12 19 418 9 711 2 207 000 152 711 132 420 32 614 6,82 1,68 1,68 0,01 0,01 
17 48 77 674 77 672 6 630 000 154 672 397 800 66 302 5,12 0,85 0,85 0,02 0,03 
18 60 97 092 97 092 5 633 002 4 663 092 337 980 699 464 3,48 7,20 3,48 0,07 0,13 
19 36 58 255 58 256 4 611 000 795 256 276 660 119 288 4,75 2,05 2,05 0,03 0,05 
20 12 19 418 19 420 558 000 559 420 33 480 83 911 1,72 4,32 1,72 0,00 0,01 
21 12 19 418 19 420 253 000 50 420 15 180 7 561 0,78 0,39 0,39 0,00 0,00 
22 6 9 709 9 710 398 089 16 954 23 885 16 039 2,46 1,65 1,65 0,00 0,01 
23 48 77 674 77 672 6 695 340 1 911 307 401 720 377 842 5,17 4,86 4,86 0,11 0,15 
24 24 38 837 38 836 4 141 000 148 836 248 460 41 411 6,40 1,07 1,07 0,01 0,02 
25 24 38 837 38 836 31 537 000 1 159 836 1 892 220 315 371 48,72 8,12 8,12 0,85 0,12 
26 12 19 418 19 420 129 000 48 420 7 740 7 261 0,40 0,37 0,37 0,00 0,00 























































































































































































































































































28 12 19 418 19 420 6 231 000 -468 580 373 860 62 308 19,25 3,21 3,21 0,07 0,02 
29 230 372 186 186 092 34 581 000 3 184 092 2 074 860 663 708 5,57 1,78 1,78 0,21 0,26 
30 105 169 911 84 953 22 571 000 2 052 953 1 354 260 392 901 7,97 2,31 2,31 0,17 0,15 
31 1 1 618 809 928 000 769 809 55 680 116 281 34,41 71,86 34,41 0,11 0,02 
32 48 77 674 48 545 13 811 000 627 545 828 660 167 239 10,67 2,15 2,15 0,10 0,07 
33 21 33 982 29 128 44 588 000 2 388 128 2 675 280 450 734 78,73 13,26 13,26 1,97 0,18 
34 4 6 473 6 473 4 010 537 2 173 123 240 632 325 968 37,18 50,36 37,18 0,50 0,09 
35 12 19 418 19 420 1 771 000 19 420 106 260 17 708 5,47 0,91 0,91 0,01 0,01 
36 12 19 418 19 420 2 009 000 521 420 120 540 78 211 6,21 4,03 4,03 0,03 0,03 
37 4 6 473 6 473 377 000 118 473 22 620 17 771 3,49 2,75 2,75 0,00 0,01 
38 24 38 837 38 836 3 936 000 797 836 236 160 119 676 6,08 3,08 3,08 0,04 0,05 
39 12 19 418 19 420 3 711 000 308 420 222 660 46 261 11,47 2,38 2,38 0,03 0,02 
40 7 11 327 11 328 441 000 63 328 26 460 9 499 2,34 0,84 0,84 0,00 0,00 
41 12 19 418 19 420 586 000 255 420 35 160 38 311 1,81 1,97 1,81 0,00 0,01 
42 24 38 837 38 836 3 443 000 63 836 206 580 34 431 5,32 0,89 0,89 0,01 0,01 
43 6 9 709 8 361 -80 121 523 225 -4 807 106 888 -0,50 11,01 -0,50 0,00 0,00 
44 12 19 418 19 420 145 000 51 420 8 700 7 711 0,45 0,40 0,40 0,00 0,00 
45 52 83 701 41 850 -9 956 477 -1 181 204 -597 389 44 650 -7,14 0,53 -7,14 0,24 -0,23 
46 35 55 866 27 933 402 000 228 933 24 120 62 273 0,43 1,11 0,43 0,00 0,01 
47 74 120 487 60 243 14 700 000 8 206 243 882 000 1 291 180 7,32 10,72 7,32 0,36 0,34 
Сумма 1 586 2 565 988 1 694 634 300 798 819 68 537 444 18 047 929 11 151 971 7,03 4,35 
 
6,47 2,80 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 





Таблица В.9 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в отношении вида деятельности «Оказание автотранспортных услуг»: 



















































































































































































































































































1 480 194 184 97 092 2 826 099 -2 022 809 169 566 126 962 0,87 0,65 0,65 0,03 0,23 
2 216 87 383 87 382 7 119 000 1 119 382 427 140 167 908 4,89 1,92 1,92 0,24 0,31 
3 53 21 441 23 868 3 049 000 60 868 182 940 28 063 8,53 1,31 1,31 0,07 0,05 
4 276 111 656 59 755 559 000 133 755 33 540 71 964 0,30 0,64 0,30 0,00 0,06 
5 236 95 474 47 738 11 785 000 3 741 738 707 100 608 997 7,41 6,38 6,38 1,34 1,11 
6 96 38 836 19 420 30 596 000 936 420 1 835 760 325 376 47,27 8,38 8,38 4,58 0,59 
Сумма 1 357 548 974 335 255 55 934 099 3 969 354 3 356 046 809 122 6,11 1,47 
 
6,28 2,35 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 
** - Расчетное значение коэффициента уравнивания фактической налоговой нагрузки при применении ЕНВД и при уплате единого налога при УСН  
  
Таблица В.10 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в отношении вида деятельности «Оказание автотранспортных услуг»: 



















































































































































































































































































1 4 452 414 243 227 129 24 356 000 -5 525 425 1 461 360 475 984 3,53 1,15 1,15 0,13 0,10 























































































































































































































































































3 4 896 455 556 274 814 29 220 000 -4 707 186 1 753 200 534 522 3,85 1,17 1,17 0,15 0,11 
4 4 349 404 659 404 658 34 468 000 -8 845 342 2 068 080 440 971 5,11 1,09 1,09 0,17 0,09 
5 5 760 535 948 535 948 -14 768 000 -35 883 052 -886 080 221 020 -1,65 0,41 -1,65 0,11 -0,18 
6 4 800 446 623 446 624 -9 270 000 -22 926 376 -556 200 153 339 -1,25 0,34 -1,25 0,05 -0,11 
7 495 46 058 42 169 1 315 000 743 201 78 900 115 369 1,71 2,50 1,71 0,01 0,02 
8 4 848 451 089 451 088 8 350 000 436 088 501 000 86 261 1,11 0,19 0,19 0,01 0,02 
9 3 024 281 373 281 372 3 497 000 -1 477 628 209 820 66 521 0,75 0,24 0,24 0,00 0,01 
10 2 628 244 526 331 910 33 664 000 -26 090 2 019 840 267 626 8,26 1,09 1,09 0,17 0,06 
11 3 645 339 154 339 155 23 780 000 -6 326 845 1 426 800 299 289 4,21 0,88 0,88 0,09 0,06 
12 540 50 245 50 244 -6 617 000 -9 212 756 -397 020 8 911 -7,90 0,18 -7,90 0,24 -0,08 
13 396 36 846 69 211 11 246 000 829 211 674 760 93 155 18,31 2,53 2,53 0,13 0,02 
14 1 254 116 680 58 341 20 250 000 1 051 341 1 215 000 267 729 10,41 2,29 2,29 0,21 0,06 
15 4 141 385 306 248 424 254 000 248 424 15 240 174 146 0,04 0,45 0,04 0,00 0,00 
16 1 610 149 805 74 903 26 815 000 -10 871 087 1 608 900 343 052 10,74 2,29 2,29 0,28 0,07 
17 510 47 453 23 727 648 000 171 727 38 880 49 485 0,82 1,04 0,82 0,00 0,01 
Сумма 52 160 4 853 305 4 146 395 221 742 000 13 443 395 13 304 520 3 985 180 2,74 0,82   1,93 0,35 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 





Таблица В.11 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в отношении вида деятельности «Розничная торговля,  осуществляемая через 



















































































































































































































































































1 360 174 766 87 384 3 419 800 408 384 205 188 148 639 1,17 0,85 0,85 0,00 0,00 
2 564 273 799 149 032 1 672 000 -487 359 100 320 141 487 0,37 0,52 0,37 0,00 0,00 
3 132 64 081 32 040 10 269 000 -9 308 535 616 140 134 731 9,62 2,10 2,10 0,01 0,00 
4 720 349 531 179 128 7 200 000 2 689 128 432 000 573 772 1,24 1,64 1,24 0,00 0,01 
5 372 180 591 90 296 7 149 000 2 138 296 428 940 411 040 2,38 2,28 2,28 0,01 0,01 
6 324 157 289 78 644 20 468 000 2 013 644 1 228 080 380 692 7,81 2,42 2,42 0,02 0,01 
7 240 116 510 58 256 15 451 000 7 250 256 927 060 1 145 793 7,96 9,83 7,96 0,04 0,02 
8 325 157 775 81 858 13 921 000 3 503 858 835 260 601 495 5,29 3,81 3,81 0,02 0,02 
9 324 157 289 157 289 4 517 435 273 289 271 046 47 290 1,72 0,30 0,30 0,00 0,00 
10 144 69 906 34 956 135 072 14 934 956 8 104 2 275 194 0,12 32,55 0,12 0,00 0,00 
11 156 75 732 42 688 5 590 000 376 688 335 400 89 547 4,43 1,18 1,18 0,00 0,00 
12 782 379 630 190 302 4 210 000 4 271 302 252 600 830 023 0,67 2,19 0,67 0,00 0,01 
13 132 64 081 53 906 1 579 200 416 906 94 752 72 711 1,48 1,13 1,13 0,00 0,00 
14 468 227 195 115 874 23 547 000 2 779 874 1 412 820 528 302 6,22 2,33 2,33 0,02 0,01 
15 312 151 464 75 732 46 235 000 27 445 732 2 774 100 4 192 591 18,32 27,68 18,32 0,30 0,07 
16 480 233 021 116 512 6 007 789 6 505 512 360 467 1 092 336 1,55 4,69 1,55 0,00 0,01 
17 456 221 370 110 684 72 993 000 12 846 684 4 379 580 2 037 688 19,78 9,20 9,20 0,24 0,05 
18 1 440 699 062 352 693 68 510 000 3 817 693 4 110 600 1 031 469 5,88 1,48 1,48 0,04 0,03 
19 216 104 859 80 333 3 050 000 526 333 183 000 103 476 1,75 0,99 0,99 0,00 0,00 
20 360 174 766 90 894 46 573 000 27 641 894 2 794 380 4 230 156 15,99 24,20 15,99 0,26 0,07 
21 1 344 652 458 476 190 37 007 935 12 374 190 2 220 476 2 032 397 3,40 3,11 3,11 0,04 0,05 
22 1 038 503 907 251 954 135 157 256 36 016 954 8 109 435 5 654 497 16,09 11,22 11,22 0,53 0,14 
23 1 536 745 667 415 572 83 349 000 17 135 572 5 000 940 2 900 430 6,71 3,89 3,89 0,11 0,07 
24 300 145 638 72 820 48 155 000 -13 101 294 2 889 300 554 368 19,84 3,81 3,81 0,06 0,01 
25 180 87 383 48 713 1 654 500 672 713 99 270 139 577 1,14 1,60 1,14 0,00 0,00 
87 
 



















































































































































































































































































26 96 46 604 23 304 2 678 000 111 304 160 680 50 080 3,45 1,07 1,07 0,00 0,00 
27 1 380 669 935 654 470 8 633 000 1 898 470 517 980 300 235 0,77 0,45 0,45 0,00 0,01 
28 1 068 518 471 264 711 439 562 000 -237 747 465 26 373 720 4 649 380 50,87 8,97 8,97 1,39 0,12 
29 120 58 255 38 250 2 074 000 -135 750 124 440 40 745 2,14 0,70 0,70 0,00 0,00 
30 120 58 255 31 921 129 000 31 921 7 740 31 122 0,13 0,53 0,13 0,00 0,00 
31 1 080 524 297 350 691 78 841 000 2 050 691 4 730 460 962 016 9,02 1,83 1,83 0,05 0,02 
32 1 662 806 835 404 414 22 102 000 2 463 414 1 326 120 771 933 1,64 0,96 0,96 0,01 0,02 
33 924 448 565 224 284 7 836 000 12 855 284 470 160 2 152 574 1,05 4,80 1,05 0,00 0,01 
34 48 23 302 23 304 -77 659 -10 747 696 -4 660 76 768 -0,20 3,29 -0,20 0,00 0,00 
35 240 116 510 87 817 164 000 14 553 420 9 840 2 211 706 0,08 18,98 0,08 0,00 0,00 
36 180 87 383 43 692 14 116 000 91 692 846 960 189 851 9,69 2,17 2,17 0,01 0,00 
37 1 296 629 156 314 580 151 495 000 27 422 350 9 089 700 4 427 929 14,45 7,04 7,04 0,38 0,11 
38 1 716 833 049 464 769 20 381 000 4 202 769 1 222 860 998 696 1,47 1,20 1,20 0,01 0,02 
39 1 788 868 002 434 265 50 087 000 3 979 265 3 005 220 1 030 627 3,46 1,19 1,19 0,02 0,03 
40 1 644 798 096 399 048 27 918 214 797 048 1 675 093 717 918 2,10 0,90 0,90 0,01 0,02 
41 192 93 208 93 208 3 520 000 -2 881 558 211 200 35 200 2,27 0,38 0,38 0,00 0,00 
42 60 29 128 16 790 10 084 000 1 858 790 605 040 291 156 20,77 10,00 10,00 0,04 0,01 
43 1 788 868 002 555 890 102 377 285 66 678 890 6 142 637 10 313 946 7,08 11,88 7,08 0,25 0,15 
44 2 724 1 322 393 697 608 112 455 506 22 403 608 6 747 330 3 985 326 5,10 3,01 3,01 0,12 0,10 
45 108 52 430 26 216 11 580 000 330 216 694 800 142 024 13,25 2,71 2,71 0,01 0,00 
46 348 168 940 84 472 10 812 000 821 472 648 720 207 689 3,84 1,23 1,23 0,00 0,01 
47 1 248 605 854 292 163 -186 748 3 572 163 -11 205 849 516 -0,02 1,40 -0,02 0,00 0,00 
48 48 23 302 36 367 18 115 000 347 367 1 086 900 168 085 46,64 7,21 7,21 0,05 0,00 
49 210 101 947 50 975 69 531 000 2 258 975 4 171 860 746 282 40,92 7,32 7,32 0,18 0,02 
50 468 227 195 192 528 5 349 000 -52 928 772 320 940 104 907 1,41 0,46 0,46 0,00 0,00 
51 180 87 383 46 273 130 917 000 48 273 7 855 020 1 350 370 89,89 15,45 15,45 0,71 0,03 
52 9 156 4 444 872 1 995 674 -64 954 548 16 013 674 -3 897 273 4 851 249 -0,88 1,09 -0,88 0,02 -0,10 
88 
 



















































































































































































































































































53 54 26 215 12 865 34 610 000 216 865 2 076 600 359 450 79,21 13,71 13,71 0,17 0,01 
54 552 267 974 133 988 13 897 000 11 407 988 833 820 1 845 184 3,11 6,89 3,11 0,02 0,02 
55 240 116 510 58 256 13 394 000 -1 742 177 803 640 192 194 6,90 1,65 1,65 0,01 0,00 
56 60 29 128 24 136 -7 066 418 -669 864 -423 985 27 152 -14,56 0,93 -14,56 0,04 -0,01 
57 72 34 953 17 477 12 404 000 44 477 744 240 141 517 21,29 4,05 4,05 0,02 0,00 
58 876 425 263 305 869 5 517 000 2 246 869 331 020 456 424 0,78 1,07 0,78 0,00 0,01 
59 192 93 208 67 840 2 517 000 1 133 840 151 020 195 444 1,62 2,10 1,62 0,00 0,00 
60 144 69 906 53 034 13 761 000 -219 178 825 660 154 482 11,81 2,21 2,21 0,01 0,00 
61 1 236 600 029 300 014 18 268 645 1 980 014 1 096 119 597 016 1,83 0,99 0,99 0,01 0,01 
62 216 104 859 68 606 -4 990 641 5 008 606 -299 438 787 544 -2,86 7,51 -2,86 0,01 -0,01 
63 1 704 827 224 413 612 646 966 4 405 612 38 818 1 074 454 0,05 1,30 0,05 0,00 0,00 
64 84 40 779 38 910 13 901 599 1 090 910 834 096 165 505 20,45 4,06 4,06 0,02 0,00 
65 612 297 102 111 414 -7 522 218 474 414 -451 333 256 850 -1,52 0,86 -1,52 0,00 -0,01 
66 240 116 510 51 621 16 341 000 -698 379 980 460 228 299 8,42 1,96 1,96 0,01 0,01 
67 264 128 161 78 021 -11 703 880 3 062 021 -702 233 509 444 -5,48 3,98 -5,48 0,02 -0,02 
68 540 262 148 262 148 10 853 702 171 148 651 222 114 590 2,48 0,44 0,44 0,00 0,00 
69 612 297 102 297 100 6 876 000 1 733 100 412 560 259 967 1,39 0,88 0,88 0,00 0,01 
70 312 151 464 151 464 10 430 050 181 464 625 803 106 850 4,13 0,71 0,71 0,00 0,00 
71 540 262 148 262 148 7 011 000 278 148 420 660 70 110 1,60 0,27 0,27 0,00 0,00 
72 156 75 732 75 732 18 311 000 851 732 1 098 660 183 830 14,51 2,43 2,43 0,02 0,00 
73 360 174 766 174 764 4 608 000 -889 236 276 480 46 082 1,58 0,26 0,26 0,00 0,00 
74 240 116 510 116 512 4 328 000 -198 488 259 680 43 278 2,23 0,37 0,37 0,00 0,00 
75 216 104 859 104 860 292 000 -573 315 17 520 2 919 0,17 0,03 0,03 0,00 0,00 
76 120 58 255 58 256 559 000 81 256 33 540 12 188 0,58 0,21 0,21 0,00 0,00 
77 108 52 430 52 432 20 971 000 53 432 1 258 260 209 708 24,00 4,00 4,00 0,03 0,01 
78 615 298 558 298 558 27 402 000 637 558 1 644 120 274 020 5,51 0,92 0,92 0,01 0,01 
79 1 296 629 156 629 156 1 568 590 3 322 156 94 115 498 324 0,15 0,79 0,15 0,00 0,00 
89 
 



















































































































































































































































































80 648 314 578 314 580 64 851 727 721 580 3 891 104 652 588 12,37 2,07 2,07 0,05 0,02 
81 360 174 766 174 764 345 000 4 031 764 20 700 604 766 0,12 3,46 0,12 0,00 0,00 
82 108 52 430 52 432 645 000 56 432 38 700 8 462 0,74 0,16 0,16 0,00 0,00 
83 144 69 906 69 908 11 629 000 12 908 697 740 116 288 9,98 1,66 1,66 0,01 0,00 
84 552 267 974 267 972 532 320 3 302 972 31 939 495 448 0,12 1,85 0,12 0,00 0,00 
85 84 40 779 40 780 -219 760 -3 030 220 -13 186 41 199 -0,32 1,01 -0,32 0,00 0,00 
86 240 116 510 116 512 6 274 000 5 571 512 376 440 835 725 3,23 7,17 3,23 0,01 0,01 
87 300 145 638 145 640 259 000 -63 360 15 540 2 588 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 
88 120 58 255 58 256 29 480 000 62 256 1 768 800 294 799 30,36 5,06 5,06 0,05 0,01 
89 420 203 893 203 892 14 606 000 6 557 892 876 360 983 685 4,30 4,82 4,30 0,02 0,02 
90 276 133 987 133 988 5 139 980 1 641 988 308 399 246 297 2,30 1,84 1,84 0,00 0,01 
91 300 145 638 145 637 4 138 000 433 637 248 280 65 047 1,70 0,45 0,45 0,00 0,00 
92 528 256 323 256 324 7 964 000 1 028 324 477 840 154 247 1,86 0,60 0,60 0,00 0,00 
93 432 209 719 209 720 58 918 000 697 720 3 535 080 589 179 16,86 2,81 2,81 0,06 0,01 
94 1 404 681 586 681 588 2 884 000 11 287 588 173 040 1 693 136 0,25 2,48 0,25 0,00 0,00 
95 216 104 859 104 860 9 830 000 124 860 589 800 98 299 5,62 0,94 0,94 0,00 0,00 
96 88 42 720 41 472 5 997 302 3 548 472 359 838 533 519 8,42 12,49 8,42 0,02 0,01 
97 348 168 940 168 940 695 000 1 697 940 41 700 254 691 0,25 1,51 0,25 0,00 0,00 
98 144 69 906 69 908 5 669 256 143 908 340 155 63 638 4,87 0,91 0,91 0,00 0,00 
99 129 62 624 61 412 -8 624 707 -48 588 -517 482 10 372 -8,26 0,17 -8,26 0,03 -0,01 
100 100 48 546 48 547 22 810 653 96 547 1 368 639 231 439 28,19 4,77 4,77 0,04 0,01 
101 852 413 612 206 806 8 917 884 546 806 535 073 302 456 1,29 0,73 0,73 0,00 0,01 
102 1 312 636 924 318 462 12 023 411 -315 538 721 405 464 262 1,13 0,73 0,73 0,00 0,01 
103 250 121 365 121 366 895 728 140 366 53 744 21 054 0,44 0,17 0,17 0,00 0,00 
104 612 297 102 297 100 8 605 000 556 100 516 300 86 052 1,74 0,29 0,29 0,00 0,00 
105 600 291 276 291 276 6 058 000 903 276 363 480 135 491 1,25 0,47 0,47 0,00 0,00 
106 360 174 766 174 764 4 006 000 1 846 764 240 360 277 016 1,38 1,59 1,38 0,00 0,01 
90 
 



















































































































































































































































































107 180 87 383 87 384 11 664 000 -47 616 699 840 116 639 8,01 1,33 1,33 0,01 0,00 
108 216 104 859 104 860 -398 020 2 215 860 -23 881 332 378 -0,23 3,17 -0,23 0,00 0,00 
109 228 110 685 110 684 317 000 89 684 19 020 13 453 0,17 0,12 0,12 0,00 0,00 
110 112 54 372 50 208 4 476 000 55 208 268 560 48 924 4,94 0,90 0,90 0,00 0,00 
111 120 58 255 58 256 2 434 000 436 256 146 040 65 438 2,51 1,12 1,12 0,00 0,00 
112 144 69 906 69 907 14 104 173 352 907 846 250 162 049 12,11 2,32 2,32 0,01 0,00 
113 780 378 659 378 660 9 648 000 3 027 660 578 880 454 148 1,53 1,20 1,20 0,00 0,01 
114 216 104 859 104 860 150 000 4 044 860 9 000 606 728 0,09 5,79 0,09 0,00 0,00 
115 45 21 846 20 045 40 120 000 48 045 2 407 200 403 001 110,19 18,45 18,45 0,26 0,01 
116 744 361 182 361 184 10 581 000 34 619 184 634 860 5 192 876 1,76 14,38 1,76 0,01 0,02 
117 720 349 531 349 532 16 580 000 201 177 994 800 165 799 2,85 0,47 0,47 0,00 0,00 
118 636 308 753 308 752 82 948 000 -27 452 248 4 976 880 1 234 481 16,12 4,00 4,00 0,12 0,03 
119 336 163 115 163 116 2 791 996 18 977 116 167 520 2 846 566 1,03 17,45 1,03 0,00 0,00 
120 384 186 417 186 416 2 115 000 633 416 126 900 95 013 0,68 0,51 0,51 0,00 0,00 
121 120 58 255 58 256 3 654 345 98 256 219 261 36 749 3,76 0,63 0,63 0,00 0,00 
122 180 87 383 87 384 8 069 000 1 236 384 484 140 185 456 5,54 2,12 2,12 0,01 0,00 
123 72 34 953 34 952 3 150 000 -4 245 191 189 000 31 501 5,41 0,90 0,90 0,00 0,00 
124 1 650 801 009 801 010 7 933 000 -84 946 719 475 980 79 329 0,59 0,10 0,10 0,00 0,00 
125 132 64 081 32 040 1 333 000 1 215 040 79 980 214 296 1,25 3,34 1,25 0,00 0,00 
126 876 425 263 212 631 6 986 000 1 390 631 419 160 421 226 0,99 0,99 0,99 0,00 0,01 
127 1 020 495 169 495 168 14 848 000 86 160 890 880 148 481 1,80 0,30 0,30 0,00 0,00 
128 1 146 556 337 556 337 9 788 658 1 412 337 587 319 211 851 1,06 0,38 0,38 0,00 0,01 
129 768 372 833 372 836 6 411 000 791 836 384 660 118 773 1,03 0,32 0,32 0,00 0,00 
130 157 76 217 76 218 468 000 257 218 28 080 38 582 0,37 0,51 0,37 0,00 0,00 
131 120 58 255 52 807 5 617 000 -55 193 337 020 61 618 5,79 1,06 1,06 0,00 0,00 
132 240 116 510 58 255 12 117 000 -30 745 727 020 180 625 6,24 1,55 1,55 0,01 0,00 
133 420 203 893 101 947 63 624 280 1 454 947 3 817 457 738 867 18,72 3,62 3,62 0,08 0,02 
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134 564 273 799 136 900 -19 949 733 3 917 900 -1 196 984 724 585 -4,37 2,65 -4,37 0,03 -0,03 
135 720 349 531 174 766 12 992 000 610 766 779 520 304 686 2,23 0,87 0,87 0,00 0,01 
136 408 198 068 99 034 8 301 000 626 034 498 060 192 939 2,51 0,97 0,97 0,00 0,00 
137 336 163 115 81 557 272 000 911 557 16 320 218 291 0,10 1,34 0,10 0,00 0,00 
138 192 93 208 46 604 3 597 000 56 604 215 820 82 574 2,32 0,89 0,89 0,00 0,00 
139 660 320 404 160 202 -645 260 -66 798 -38 716 170 082 -0,12 0,53 -0,12 0,00 0,00 
140 442 214 573 107 287 2 173 000 325 119 130 380 156 054 0,61 0,73 0,61 0,00 0,00 
141 196 95 150 47 575 11 202 000 1 483 575 672 120 270 111 7,06 2,84 2,84 0,01 0,01 
142 360 174 766 87 383 19 869 000 1 136 383 1 192 140 286 073 6,82 1,64 1,64 0,01 0,01 
143 120 58 255 29 128 46 000 -12 441 860 2 760 29 588 0,05 0,51 0,05 0,00 0,00 
144 24 11 651 5 826 13 005 000 -48 174 780 300 135 876 66,97 11,66 11,66 0,05 0,00 
145 288 139 812 69 906 20 971 000 4 449 906 1 258 260 737 392 9,00 5,27 5,27 0,04 0,02 
146 615 298 558 149 279 58 842 000 488 279 3 530 520 737 699 11,83 2,47 2,47 0,05 0,02 
147 720 349 531 174 766 -44 653 257 6 513 766 -2 679 195 1 151 830 -7,67 3,30 -7,67 0,12 -0,07 
Сумма 82 592 40 095 112 26 951 049 2 842 426 408 273 284 049 170 545 584 6 051 619 408 4,25 10,14 
 
6,49 1,52 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 





Таблица В.12 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в отношении вида деятельности «Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, продовольственными товарами без алкогольной 



















































































































































































































































































1 480 123 501 61 752 9 525 000 -1 414 493 571 500 156 999 4,63 1,27 1,27 0,03 0,05 
2 384 98 801 49 400 18 059 000 139 400 1 083 540 229 991 10,97 2,33 2,33 0,09 0,07 
3 279 71 785 35 892 3 131 000 1 402 892 187 860 246 327 2,62 3,43 2,62 0,02 0,06 
4 420 108 063 54 032 1 273 000 66 032 76 380 66 761 0,71 0,62 0,62 0,00 0,02 
5 1 488 382 853 191 428 115 150 000 3 117 428 6 909 000 1 342 925 18,05 3,51 3,51 0,85 0,43 
6 144 37 050 18 528 1 455 000 5 800 528 87 300 888 602 2,36 23,98 2,36 0,01 0,03 
7 1 776 456 954 307 573 16 057 000 8 130 573 963 420 1 368 967 2,11 3,00 2,11 0,07 0,31 
8 1 580 406 524 366 110 69 725 000 9 185 110 4 183 500 1 418 181 10,29 3,49 3,49 0,51 0,46 
9 344 88 509 76 289 5 506 496 5 672 289 330 390 863 063 3,73 9,75 3,73 0,04 0,11 
10 120 30 875 30 876 2 623 000 -2 301 124 157 380 52 599 5,10 1,70 1,70 0,01 0,02 
11 361 92 883 92 884 1 034 000 133 884 62 040 20 082 0,67 0,22 0,22 0,00 0,01 
12 84 21 613 10 807 3 786 000 1 361 265 227 160 214 995 10,51 9,95 9,95 0,08 0,07 
13 1 368 351 978 175 988 33 027 000 -2 621 012 1 981 620 531 650 5,63 1,51 1,51 0,10 0,17 
14 228 58 663 58 663 42 081 000 1 599 663 2 524 860 420 810 43,04 7,17 7,17 0,63 0,14 
15 336 86 451 86 452 1 949 000 132 452 116 940 19 867 1,35 0,23 0,23 0,00 0,01 
16 852 219 214 219 216 46 384 000 5 333 216 2 783 040 799 981 12,70 3,65 3,65 0,35 0,26 
17 72 18 525 18 524 5 960 000 540 524 357 600 81 080 19,30 4,38 4,38 0,05 0,03 
18 456 117 326 117 326 75 318 665 14 936 326 4 519 120 2 240 449 38,52 19,10 19,10 3,01 0,72 
19 595 153 142 90 772 21 218 589 2 369 772 1 273 115 417 836 8,31 2,73 2,73 0,12 0,13 
























































































































































































































































































21 266 68 419 43 563 2 069 000 144 563 124 140 46 540 1,81 0,68 0,68 0,00 0,01 
22 122 31 460 16 964 338 000 60 964 20 280 23 641 0,64 0,75 0,64 0,00 0,01 
Сумма 12 068 3 105 064 2 176 311 477 732 750 19 224 742 28 663 965 1 001 960 908 9,23 8,83   5,98 3,15 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 
** - Расчетное значение коэффициента уравнивания фактической налоговой нагрузки при применении ЕНВД и при уплате единого налога при УСН  
 
Таблица В.13 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в отношении вида деятельности «Розничная торговля, осуществляемая через 




















































































































































































































































































1 12 29 128 17 122 1 799 709 215 122 107 983 44 274 3,71 1,52 1,52 0,07 0,08 
2 24 58 255 29 408 280 000 243 408 16 800 65 358 0,29 1,12 0,29 0,00 0,03 
3 12 29 128 29 128 396 2 550 128 24 382 519 0,00 13,13 0,00 0,00 0,00 
4 12 29 128 14 564 534 000 675 564 32 040 115 898 1,10 3,98 1,10 0,01 0,06 
5 12 29 128 21 823 2 829 000 -110 868 169 740 35 595 5,83 1,22 1,22 0,09 0,06 
6 12 29 128 29 128 3 526 000 352 128 211 560 52 819 7,26 1,81 1,81 0,16 0,09 
7 12 29 128 29 128 2 005 000 182 128 120 300 27 319 4,13 0,94 0,94 0,05 0,05 
8 12 29 128 29 128 250 000 70 128 15 000 10 519 0,51 0,36 0,36 0,00 0,02 
9 12 29 128 29 128 2 509 356 3 565 128 150 561 534 769 5,17 18,36 5,17 0,33 0,27 
10 12 29 128 14 564 3 324 000 140 564 199 440 47 804 6,85 1,64 1,64 0,14 0,09 
94 
 



















































































































































































































































































10 12 29 128 14 564 3 324 000 140 564 199 440 47 804 6,85 1,64 1,64 0,14 0,09 
11 12 29 128 14 564 245 000 43 564 14 700 21 098 0,50 0,72 0,50 0,00 0,03 
12 3 7 282 7 282 6 811 000 -5 171 934 408 660 68 110 56,12 9,35 9,35 1,60 0,12 
13 8 19 418 19 418 2 500 000 422 418 150 000 63 363 7,72 3,26 3,26 0,21 0,11 
14 3 7 282 7 282 1 117 000 8 376 67 020 11 170 9,20 1,53 1,53 0,04 0,02 
15 12 29 128 29 128 2 368 020 1 249 128 142 081 187 369 4,88 6,43 4,88 0,29 0,25 
16 12 29 128 29 128 8 379 413 1 314 128 502 765 197 119 17,26 6,77 6,77 1,43 0,35 
17 12 29 128 29 128 575 965 730 128 34 558 109 519 1,19 3,76 1,19 0,02 0,06 
18 12 29 128 29 128 214 785 1 062 128 12 887 159 319 0,44 5,47 0,44 0,00 0,02 
19 12 29 128 29 128 32 000 -5 260 406 1 920 320 0,07 0,01 0,01 0,00 0,00 
20 12 29 128 17 065 409 000 32 065 24 540 16 872 0,84 0,58 0,58 0,01 0,03 
Сумма 230 558 279 454 371 39 709 644 3 221 371 2 382 579 97 288 513 4,27 7,09   4,45 1,75 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 





Таблица В.14 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в отношении вида деятельности «Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых  залов, площадь торгового места в которых превышает 5 



















































































































































































































































































1 105 50 973 46 041 105 25 773 212 398 400 3 870 914 7,82 75,94 7,82 0,14 0,10 
2 156 75 732 70 754 156 -13 834 900 1 275 720 217 598 16,85 2,87 2,87 0,17 0,06 
3 120 58 255 32 294 120 5 138 787 128 400 796 779 2,20 13,68 2,20 0,01 0,03 
4 687 333 511 166 756 687 5 489 756 534 240 990 219 1,60 2,97 1,60 0,04 0,14 
5 120 58 255 58 069 120 782 069 720 117 497 0,01 2,02 0,01 0,00 0,00 
6 84 40 779 40 780 84 1 817 780 384 746 272 666 9,43 6,69 6,69 0,12 0,07 
7 84 40 779 40 780 84 1 561 780 688 921 234 266 16,89 5,74 5,74 0,18 0,06 
8 13 6 311 6 311 13 962 311 86 160 144 347 13,65 22,87 13,65 0,05 0,02 
9 120 58 255 58 256 120 11 256 9 960 1 688 0,17 0,03 0,03 0,00 0,00 
10 228 110 685 110 684 228 415 684 28 740 62 353 0,26 0,56 0,26 0,00 0,01 
11 168 81 557 81 560 168 283 560 127 260 42 531 1,56 0,52 0,52 0,00 0,01 
12 516 250 497 250 496 516 997 496 1 228 620 204 771 4,90 0,82 0,82 0,05 0,05 
13 216 104 859 104 860 216 1 728 860 508 260 259 328 4,85 2,47 2,47 0,06 0,07 
14 298 144 667 138 581 298 215 581 175 380 38 423 1,21 0,27 0,27 0,00 0,01 
15 168 81 557 81 560 168 637 560 69 480 95 631 0,85 1,17 0,85 0,00 0,02 
16 360 174 766 174 764 360 7 424 746 966 900 1 113 714 5,53 6,37 5,53 0,25 0,25 
17 72 34 953 34 952 72 951 952 30 232 142 794 0,86 4,09 0,86 0,00 0,01 
18 144 69 906 69 908 144 1 360 908 187 860 204 134 2,69 2,92 2,69 0,02 0,05 
19 456 221 370 136 372 456 -949 101 744 600 209 098 3,36 0,94 0,94 0,03 0,05 
20 192 93 208 52 547 192 1 847 547 702 000 317 793 7,53 3,41 3,41 0,11 0,08 
21 55 26 700 15 458 55 136 458 191 280 43 122 7,16 1,62 1,62 0,01 0,01 
22 300 145 638 72 820 300 665 810 299 220 172 690 2,05 1,19 1,19 0,02 0,05 























































































































































































































































































24 300 145 638 169 428 300 -16 928 739 2 002 200 309 910 13,75 2,13 2,13 0,20 0,08 
25 480 233 021 233 020 480 509 020 344 340 76 354 1,48 0,33 0,33 0,01 0,02 
26 84 40 779 40 780 84 380 780 15 780 57 116 0,39 1,40 0,39 0,00 0,00 
27 684 332 055 332 056 684 1 477 056 963 660 221 557 2,90 0,67 0,67 0,03 0,06 
28 108 52 430 52 430 108 -3 302 570 2 281 800 518 450 43,52 9,89 9,89 1,04 0,14 
29 204 99 034 99 036 204 -5 773 310 1 195 620 206 778 12,07 2,09 2,09 0,12 0,05 
30 180 87 383 84 471 180 734 471 39 512 113 082 0,45 1,29 0,45 0,00 0,01 
31 30 14 564 14 564 30 324 564 38 220 48 684 2,62 3,34 2,62 0,00 0,01 
32 144 69 906 69 906 144 1 354 906 502 765 203 236 7,19 2,91 2,91 0,07 0,05 
33 72 34 953 34 953 72 1 443 953 542 740 216 593 15,53 6,20 6,20 0,16 0,06 
34 72 34 953 34 952 72 -5 320 144 355 680 59 281 10,18 1,70 1,70 0,03 0,02 
35 54 26 215 25 049 54 682 676 111 600 103 567 4,26 3,95 3,95 0,02 0,03 
36 192 93 208 93 208 192 -796 127 628 500 112 750 6,74 1,21 1,21 0,04 0,03 
37 72 34 953 34 952 72 991 952 196 249 148 794 5,61 4,26 4,26 0,04 0,04 
38 23 11 234 11 234 23 -7 251 232 594 480 99 080 52,92 8,82 8,82 0,24 0,03 
39 61 29 452 29 452 61 11 446 452 439 980 1 716 968 14,94 58,30 14,94 0,30 0,12 
40 171 83 221 52 539 171 2 794 539 877 852 449 863 10,55 5,41 5,41 0,22 0,12 
41 66 32 088 16 045 66 -39 363 534 1 283 220 419 783 39,99 13,08 13,08 0,78 0,11 
Сумма 7 875 3 823 160 3 377 538 7 875 32 647 135 21 653 080 791 953 871 5,66 9,67   4,63 2,21 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 





Таблица В.15 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в отношении вида деятельности «Розничная торговля,  осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, площадь торгового места в которых превышает 5 



















































































































































































































































































1 32 2 716 2 716 -352 227 -134 934 -21 134 1 500 -7,78 0,55 -7,78 0,09 -0,10 
2 1 800 430 676 215 340 22 437 000 1 472 340 1 346 220 439 706 3,13 1,02 1,02 0,74 0,70 
3 552 132 072 132 072 8 312 379 1 246 576 498 743 186 986 3,78 1,42 1,42 0,38 0,30 
4 57 13 638 13 638 113 000 13 638 6 780 2 046 0,50 0,15 0,15 0,00 0,00 
5 180 43 067 21 536 427 860 387 536 25 672 79 661 0,60 1,85 0,60 0,01 0,04 
Сумма 2 621 622 169 385 302 30 938 012 2 985 156 1 856 281 709 900 2,98 1,14 
 
1,22 0,95 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 
** - Расчетное значение коэффициента уравнивания фактической налоговой нагрузки при применении ЕНВД и при уплате единого налога при УСН  
 
Таблица В.16 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 




















































































































































































































































































1 11 4 965 4 514 158 000 9 514 9 480 2 031 1,91 0,41 0,41 0,08 0,16 























































































































































































































































































3 12 5 420 5 420 673 000 57 420 40 380 8 613 7,45 1,59 1,59 1,27 0,66 
Сумма 29 13 093 12 642 840 780 67 422 50 447 10 784 3,85 0,82 х 1,35 0,82 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 
** - Расчетное значение коэффициента уравнивания фактической налоговой нагрузки при применении ЕНВД и при уплате единого налога при УСН  
 
Таблица В.17 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в отношении вида деятельности «Оказание услуг общественного питания через 




















































































































































































































































































1 39 10 518 4 411 1 760 500 -935 089 105 630 35 307 10,04 3,36 3,36 0,00 0,00 
2 1 392 375 422 187 712 5 551 000 187 712 333 060 243 220 0,89 0,65 0,65 0,00 0,01 
3 1 224 330 113 165 056 27 092 829 -6 431 115 1 625 570 438 767 4,92 1,33 1,33 0,03 0,02 
4 252 67 964 33 984 3 709 000 -7 776 036 222 540 71 070 3,27 1,05 1,05 0,00 0,00 
5 300 80 910 73 662 214 000 78 662 12 840 19 047 0,16 0,24 0,16 0,00 0,00 
6 32 8 630 4 244 -759 166 134 -46 34 486 -0,01 4,00 -0,01 0,00 0,00 
7 828 223 312 111 656 7 552 000 2 109 656 453 120 428 104 2,03 1,92 1,92 0,01 0,02 
8 1 480 399 156 216 208 22 055 000 968 208 1 323 300 403 498 3,32 1,01 1,01 0,02 0,02 
9 1 116 300 985 256 883 -2 851 466 -1 074 117 -171 088 59 842 -0,57 0,20 -0,57 0,00 -0,01 























































































































































































































































































11 1 080 291 276 145 638 9 205 000 3 796 638 552 300 715 134 1,90 2,46 1,90 0,01 0,02 
12 1 764 475 751 237 876 49 616 436 18 712 312 2 976 986 3 044 722 6,26 6,40 6,26 0,24 0,13 
13 1 764 475 751 237 876 17 087 109 -302 015 1 025 227 408 865 2,15 0,86 0,86 0,01 0,02 
14 3 408 919 138 511 962 40 201 846 2 798 808 2 412 111 826 997 2,62 0,90 0,90 0,03 0,04 
15 755 203 624 101 812 15 416 383 -3 027 805 924 983 256 252 4,54 1,26 1,26 0,01 0,01 
16 1 800 485 460 242 731 32 621 000 11 905 731 1 957 260 2 028 589 4,03 4,18 4,03 0,10 0,08 
17 336 90 619 45 312 80 000 51 312 4 800 53 004 0,05 0,58 0,05 0,00 0,00 
18 780 210 366 105 183 13 493 097 1 378 280 809 586 311 925 3,85 1,48 1,48 0,02 0,01 
19 1 800 485 460 242 731 17 236 312 -4 845 957 1 034 179 420 409 2,13 0,87 0,87 0,01 0,02 
20 360 97 092 97 092 4 287 000 1 409 092 257 220 211 364 2,65 2,18 2,18 0,01 0,01 
21 468 126 220 126 220 1 033 000 152 220 61 980 22 833 0,49 0,18 0,18 0,00 0,00 
22 636 171 529 171 528 14 794 126 9 066 528 887 648 1 359 980 5,17 7,93 5,17 0,06 0,04 
23 857 231 133 231 132 14 182 000 2 187 132 850 920 328 071 3,68 1,42 1,42 0,02 0,01 
24 1 104 297 749 297 748 6 798 000 299 748 407 880 67 981 1,37 0,23 0,23 0,00 0,00 
25 912 245 966 245 968 2 950 000 630 968 177 000 94 644 0,72 0,38 0,38 0,00 0,00 
26 156 42 073 42 072 464 644 -315 928 27 879 21 461 0,66 0,51 0,51 0,00 0,00 
27 1 584 427 205 222 648 2 994 000 -265 352 179 640 234 497 0,42 0,55 0,42 0,00 0,01 
28 1 044 281 567 140 784 10 446 418 -891 358 626 785 458 123 2,23 1,63 1,63 0,01 0,02 
29 430 115 971 115 971 40 673 000 24 753 971 2 440 380 3 713 096 21,04 32,02 21,04 0,66 0,11 
30 612 165 056 82 528 42 081 000 644 528 2 524 860 503 338 15,30 3,05 3,05 0,10 0,02 
31 1 397 376 771 376 772 44 537 080 742 772 2 672 225 481 859 7,09 1,28 1,28 0,04 0,02 
32 516 139 165 139 164 3 822 000 191 164 229 320 38 221 1,65 0,27 0,27 0,00 0,00 
33 1 138 306 919 285 117 4 052 000 951 117 243 120 164 469 0,79 0,54 0,54 0,00 0,01 
34 1 938 522 679 522 679 21 159 000 -3 721 321 1 269 540 211 590 2,43 0,40 0,40 0,01 0,01 
35 1 092 294 512 294 512 10 203 000 891 512 612 180 133 727 2,08 0,45 0,45 0,00 0,01 























































































































































































































































































37 1 344 362 477 362 476 23 304 000 -6 391 524 1 398 240 233 041 3,86 0,64 0,64 0,01 0,01 
38 127 34 252 34 252 5 939 000 223 252 356 340 59 390 10,40 1,73 1,73 0,01 0,00 
39 864 233 021 233 020 40 733 000 16 838 020 2 443 980 2 525 704 10,49 10,84 10,49 0,33 0,11 
40 1 752 472 514 472 516 22 466 000 -447 484 1 347 960 224 658 2,85 0,48 0,48 0,01 0,01 
41 1 728 466 042 466 040 21 015 000 -2 419 960 1 260 900 210 152 2,71 0,45 0,45 0,01 0,01 
42 540 145 638 244 676 8 379 413 592 012 502 765 17 472 3,45 0,12 0,12 0,00 0,00 
43 1 740 469 278 469 280 13 433 000 666 280 805 980 134 328 1,72 0,29 0,29 0,00 0,01 
44 110 29 667 29 667 38 813 000 369 667 2 328 780 388 130 78,50 13,08 13,08 0,39 0,02 
45 1 788 482 224 482 224 44 768 000 10 001 224 2 686 080 1 500 183 5,57 3,11 3,11 0,11 0,07 
46 230 62 031 62 031 62 812 000 29 044 031 3 768 720 4 356 605 60,76 70,23 60,76 2,95 0,16 
47 1 800 485 460 485 460 28 485 000 -2 717 540 1 709 100 284 850 3,52 0,59 0,59 0,01 0,01 
48 42 11 327 11 329 8 835 000 109 329 530 100 88 348 46,80 7,80 7,80 0,05 0,00 
49 1 764 475 751 475 752 16 386 178 -6 254 070 983 171 164 729 2,07 0,35 0,35 0,00 0,01 
50 1 728 466 042 466 040 26 306 000 -4 731 960 1 578 360 263 062 3,39 0,56 0,56 0,01 0,01 
51 625 168 563 168 563 36 657 000 22 147 563 2 199 420 3 322 134 13,05 19,71 13,05 0,37 0,10 
52 1 764 475 751 475 752 47 140 000 16 977 752 2 828 400 2 546 662 5,95 5,35 5,35 0,19 0,11 
53 1 308 352 768 352 768 55 073 000 -7 816 232 3 304 380 550 730 9,37 1,56 1,56 0,07 0,02 
54 585 157 775 157 776 4 994 000 1 636 776 299 640 245 515 1,90 1,56 1,56 0,01 0,01 
55 1 008 271 858 271 857 1 208 000 215 857 72 480 32 379 0,27 0,12 0,12 0,00 0,00 
56 315 84 956 84 956 7 246 000 376 956 434 760 72 460 5,12 0,85 0,85 0,00 0,00 
57 444 119 747 119 747 42 276 812 11 526 747 2 536 609 1 729 012 21,18 14,44 14,44 0,47 0,08 
58 816 220 076 153 879 11 409 000 3 831 879 684 540 640 979 3,11 2,91 2,91 0,03 0,03 
59 576 155 348 77 674 17 700 000 3 164 674 1 062 000 552 375 6,84 3,56 3,56 0,05 0,02 
60 1 512 407 788 203 896 204 000 203 896 12 240 234 476 0,03 0,57 0,03 0,00 0,00 
61 1 456 392 684 196 343 281 000 196 343 16 860 225 792 0,04 0,57 0,04 0,00 0,00 























































































































































































































































































63 1 572 423 968 211 984 212 000 211 984 12 720 243 782 0,03 0,58 0,03 0,00 0,00 
64 1 392 375 424 187 712 464 000 187 712 27 840 215 869 0,07 0,58 0,07 0,00 0,00 
65 422 113 899 56 951 1 108 000 -3 138 049 66 480 68 028 0,58 0,60 0,58 0,00 0,00 
66 395 106 532 63 981 85 000 63 981 5 100 52 148 0,05 0,49 0,05 0,00 0,00 
67 1 031 277 928 138 965 46 114 000 2 435 965 2 766 840 600 103 9,96 2,16 2,16 0,08 0,03 
68 162 43 584 24 166 11 432 000 1 023 166 685 920 172 893 15,74 3,97 3,97 0,04 0,01 
69 1 596 430 440 215 220 215 000 215 220 12 900 247 503 0,03 0,58 0,03 0,00 0,00 
70 1 764 475 752 237 876 36 915 000 -6 761 124 2 214 900 607 026 4,66 1,28 1,28 0,04 0,03 
71 1 272 343 060 277 558 165 000 277 558 9 900 107 136 0,03 0,31 0,03 0,00 0,00 
72 360 97 092 48 547 2 224 000 48 547 133 440 70 785 1,37 0,73 0,73 0,00 0,00 
73 384 103 564 51 784 3 424 000 161 784 205 440 86 020 1,98 0,83 0,83 0,00 0,00 
74 617 166 352 107 208 12 802 000 196 208 768 120 187 164 4,62 1,13 1,13 0,01 0,01 
75 1 044 281 568 234 841 2 315 000 234 841 138 900 81 953 0,49 0,29 0,29 0,00 0,00 
76 600 161 820 80 911 3 499 000 -757 089 209 940 115 899 1,30 0,72 0,72 0,00 0,01 
77 414 111 620 63 067 3 684 000 -2 039 933 221 040 85 393 1,98 0,77 0,77 0,00 0,00 
78 1 272 343 060 171 531 27 377 000 12 856 531 1 642 620 2 100 009 4,79 6,12 4,79 0,10 0,07 
79 1 788 482 224 241 112 22 178 000 1 290 112 1 330 680 462 892 2,76 0,96 0,96 0,02 0,02 
80 1 020 275 096 137 548 7 063 000 330 548 423 780 208 178 1,54 0,76 0,76 0,00 0,01 
81 1 788 482 224 241 112 10 160 000 -1 321 888 609 600 342 712 1,26 0,71 0,71 0,01 0,01 
82 1 008 271 857 135 929 17 736 000 3 151 929 1 064 160 608 717 3,91 2,24 2,24 0,03 0,03 
83 1 788 482 224 241 112 10 797 000 257 112 647 820 349 082 1,34 0,72 0,72 0,01 0,02 
84 369 99 519 49 761 125 000 49 761 7 500 57 222 0,08 0,57 0,08 0,00 0,00 
85 657 177 192 103 806 138 000 103 806 8 280 88 957 0,05 0,50 0,05 0,00 0,00 
Сумма 85 459 23 048 330 16 614 971 1 294 782 241 160 433 971 77 686 934 2 638 719 241 3,37 9,66   6,84 1,73 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 
** - Расчетное значение коэффициента уравнивания фактической налоговой нагрузки при применении ЕНВД и при уплате единого налога при УСН  
102 
 
Таблица В.18 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в отношении вида деятельности  «Оказание услуг общественного питания в 



















































































































































































































































































1 430 40 590 22 755 1 104 000 161 755 66 240 42 098 1,63 1,04 1,04 0,02 0,03 
2 1 764 166 513 166 512 5 122 000 -254 488 307 320 51 221 1,85 0,31 0,31 0,03 0,03 
3 984 92 885 92 884 4 351 000 505 884 261 060 75 883 2,81 0,82 0,82 0,08 0,05 
4 1 560 147 256 147 256 2 199 977 407 054 131 999 68 720 0,90 0,47 0,47 0,02 0,05 
5 1 200 113 274 113 276 1 150 000 243 276 69 000 36 489 0,61 0,32 0,32 0,01 0,02 
6 804 75 894 75 892 5 915 000 4 269 892 354 900 640 485 4,68 8,44 4,68 0,60 0,24 
7 864 81 557 81 560 3 121 000 428 560 187 260 64 281 2,30 0,79 0,79 0,05 0,04 
8 1 728 163 115 81 559 2 292 000 -2 340 441 137 520 104 476 0,84 0,64 0,64 0,03 0,07 
9 960 90 619 90 619 4 880 860 211 479 292 852 49 150 3,23 0,54 0,54 0,06 0,03 
10 1 140 107 610 107 610 2 081 000 669 610 124 860 100 442 1,16 0,93 0,93 0,04 0,07 
11 480 45 310 42 569 2 169 000 140 569 130 140 24 431 2,87 0,54 0,54 0,03 0,02 
12 9 850 219 44 000 6 219 2 640 1 563 3,11 1,84 1,84 0,00 0,00 
13 1 680 158 584 158 584 1 696 000 485 584 101 760 72 837 0,64 0,46 0,46 0,02 0,05 
14 636 60 035 60 036 4 672 000 251 036 280 320 46 719 4,67 0,78 0,78 0,08 0,03 
15 1 562 147 445 141 700 5 360 000 921 700 321 600 144 000 2,18 0,98 0,98 0,11 0,10 
Сумма 15 801 1 491 535 1 383 032 46 157 837 6 107 690 2 769 470 92 717 016 1,86 4,42   1,19 0,83 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 





Таблица В.19 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в отношении вида деятельности  «Оказание услуг общественного питания в 



















































































































































































































































































1 180 14 564 14 564 1 298 000 14 564 77 880 12 980 5,35 0,89 0,89 0,21 0,17 
2 216 17 477 17 476 1 540 000 60 476 92 400 15 401 5,29 0,88 0,88 0,25 0,20 
3 552 44 660 24 163 2 624 000 24 163 157 440 46 737 3,53 1,05 1,05 0,50 0,61 
Сумма 948 76 700 56 203 5 462 000 99 203 327 720 75 117 4,27 1,77   0,96 0,98 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 
** - Расчетное значение коэффициента уравнивания фактической налоговой нагрузки при применении ЕНВД и при уплате единого налога при УСН  
 
Таблица В.20 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в отношении вида деятельности «Оказание услуг общественного питания в 




















































































































































































































































































1 14 544 392 252 255 836 6 934 000 6 675 836 416 040 1 137 791 1,06 2,90 1,06 0,22 0,36 
2 19 524 526 562 294 003 4 868 000 1 059 003 292 080 391 410 0,55 0,74 0,55 0,08 0,25 
3 744 20 066 10 035 2 020 000 10 035 121 200 30 231 6,04 1,51 1,51 0,09 0,03 
4 2 037 54 938 54 938 6 240 000 -3 540 062 374 400 62 400 6,81 1,14 1,14 0,22 0,05 
5 4 668 125 896 125 900 6 629 000 3 325 900 397 740 498 881 3,16 3,96 3,16 0,64 0,34 
6 877 23 653 75 140 3 617 000 84 140 217 020 -15 317 9,18 -0,65 -0,65 -0,07 -0,01 
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7 456 12 298 12 297 2 479 000 -73 703 148 740 24 791 12,09 2,02 2,02 0,15 0,02 
Сумма 42 850 1 155 665 828 149 32 787 000 10 437 1 967 220 9 474 1,70 0,01   1,34 1,05 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 
** - Расчетное значение коэффициента уравнивания фактической налоговой нагрузки при применении ЕНВД и при уплате единого налога при УСН  
 
Таблица В.21 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в отношении вида деятельности «Оказание услуг общественного питания через 




















































































































































































































































































1 12 7 282 7 284 101 000 20 284 6 060 3 041 0,83 0,42 0,42 0,00 0,00 
2 250 151 706 75 854 2 060 432 398 286 123 626 135 595 0,81 0,89 0,81 0,09 0,11 
3 22 13 350 9 708 482 000 83 708 28 920 16 198 2,17 1,21 1,21 0,03 0,01 
4 3 1 820 1 664 45 000 -10 336 2 700 606 1,48 0,33 0,33 0,00 0,00 
5 10 6 068 5 913 1 064 000 25 913 63 840 10 795 10,52 1,78 1,78 0,10 0,01 
6 405 246 033 123 017 3 927 000 480 017 235 620 195 019 0,96 0,79 0,79 0,17 0,18 
7 132 80 102 40 052 2 956 000 874 052 177 360 171 158 2,21 2,14 2,14 0,34 0,16 
8 360 218 433 109 218 4 694 000 1 014 218 281 640 261 348 1,29 1,20 1,20 0,31 0,24 
9 618 375 319 187 660 3 074 000 796 660 184 440 307 158 0,49 0,82 0,49 0,08 0,17 
Сумма 1 813 1 100 114 560 370 18 403 432 1 810 878 1 104 206 568 506 1,00 3,23   1,13 0,88 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 
** - Расчетное значение коэффициента уравнивания фактической налоговой нагрузки при применении ЕНВД и при уплате единого налога при УСН  
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Таблица В.22 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в отношении вида деятельности «Распространение наружной рекламы с 



















































































































































































































































































1 2 124 343 706 343 706 6 450 947 7 162 153 387 057 1 074 323 1,13 3,13 1,13 1,13 1,12 
2 20 3 204 3 204 3 178 5 204 191 781 0,06 0,24 0,06 0,00 0,00 
Сумма 2 144 346 910 346 910 6 454 125 7 167 357 387 248 1 075 104 1,12 20,66   1,13 1,12 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 
** - Расчетное значение коэффициента уравнивания фактической налоговой нагрузки при применении ЕНВД и при уплате единого налога при УСН  
 
Таблица В.23 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в отношении вида деятельности «Распространение наружной рекламы с 




















































































































































































































































































1 591 105 199 274 347 19 177 000 5 846 347 1 150 620 707 804 10,94 6,73 6,73 1,05 0,95 
2 633 112 675 303 634 11 098 200 93 126 665 892 -78 979 5,91 -0,70 -0,70 -0,06 -0,11 
3 421 74 939 204 378 2 068 698 328 076 124 122 -80 228 1,66 -1,07 -1,07 -0,02 -0,11 
4 1 242 221 078 1 396 697 45 450 947 8 215 144 2 727 057 56 653 12,34 0,26 0,26 0,09 0,08 
5 1 282 228 199 1 396 697 45 450 947 8 215 144 2 727 057 63 773 11,95 0,28 0,28 0,10 0,09 
Сумма 4 169 742 090 3 575 753 123 245 792 8 215 144 7 394 748 63 773 9,96 2,30   1,16 0,90 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 




Таблица В.24 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в отношении вида деятельности «Оказание услуг гостиниц и аналогичных средств 



















































































































































































































































































1 432 111 850 111 852 1 620 000 190 852 97 200 28 626 0,87 0,26 0,26 0,03 0,03 
2 2 160 559 250 404 970 4 425 000 925 970 265 500 293 175 0,47 0,52 0,47 0,16 0,30 
3 216 55 925 47 770 2 851 000 1 007 770 171 060 159 320 3,06 2,85 2,85 0,64 0,18 
4 576 149 133 149 132 3 850 000 1 397 132 231 000 209 571 1,55 1,41 1,41 0,42 0,24 
Сумма 3 384 876 158 713 724 12 746 000 3 521 724 764 760 690 693 0,87 4,93   1,26 0,76 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 
** - Расчетное значение коэффициента уравнивания фактической налоговой нагрузки при применении ЕНВД и при уплате единого налога при УСН  
 
Таблица В.25 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в отношении вида деятельности «Оказание услуг по передаче во временное 
владение и в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих 
торговых залов, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей, 



















































































































































































































































































1 3 852 473 731 329 483 6 236 000 1 249 483 374 160 331 671 0,79 0,70 0,70 0,42 0,60 
2 630 77 478 40 918 4 185 000 720 918 251 100 144 698 3,24 1,87 1,87 0,75 0,26 
Сумма 4 482 551 209 370 401 10 421 000 1 970 401 625 260 476 368 1,13 5,32   1,17 0,86 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 
** - Расчетное значение коэффициента уравнивания фактической налоговой нагрузки при применении ЕНВД и при уплате единого налога при УСН  
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Таблица В.26 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в отношении вида деятельности «Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование земельных участков, площадь которых не превышает 10 квадратных метров, для 




















































































































































































































































































1 24 33 011 33 011 1 144 000 83 011 68 640 12 452 2,08 0,38 0,38 0,14 0,10 
2 66 90 781 90 781 1 969 317 1 058 860 118 159 158 829 1,30 1,75 1,30 0,82 0,95 
Сумма 90 123 792 123 792 3 113 317 1 141 871 186 799 171 281 1,51 9,22   0,96 1,06 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 
** - Расчетное значение коэффициента уравнивания фактической налоговой нагрузки при применении ЕНВД и при уплате единого налога при УСН  
 
Таблица В.27 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в отношении вида деятельности «Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование земельных участков, площадь которых превышает 10 квадратных метров, для 



















































































































































































































































































1 1 392 101 364 50 682 2 461 000 2 155 682 147660 374 034 1,46 3,69 1,46 1,22 0,44 
2 912 66 411 33 205 987 000 470 205 59220 103 736 0,89 1,56 0,89 0,30 0,18 
3 2 328 169 523 84 761 -513 710 -86 497 -30823 86 761 -0,18 0,51 -0,18 0,03 -0,09 
Сумма 4 632 337 298 168 649 2 934 290 2 539 391 176057 564 532 0,52 1,67 
 
1,55 0,52 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 
** - Расчетное значение коэффициента уравнивания фактической налоговой нагрузки при применении ЕНВД и при уплате единого налога при УСН  
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Таблица В.28 - Анализ экономических показателей за 2015 год и расчет эффективного значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в отношении вида деятельности  «Розничная торговля с реализацией товаров с 



















































































































































































































































































1 1 211 211 112 000 22 211 6720 3 332 31,85 15,79 15,79 0,12 0,03 
2 36 26 220 13 110 4 308 000 254 110 258480 56 190 9,86 2,14 2,14 0,63 0,15 
3 233 169 668 127 023 7 977 000 737 023 478620 153 198 2,82 0,90 0,90 0,49 0,41 
4 244 177 678 177 678 2 309 000 292 678 138540 43 902 0,78 0,25 0,25 0,04 0,12 
Сумма 514 373 777 318 022 14 706 000 1 283 811 875640 253 290 2,34 0,68 
 
1,28 0,71 
* - Если бы налогоплательщиками ЕНВД применялась УСН 
** - Расчетное значение коэффициента уравнивания фактической налоговой нагрузки при применении ЕНВД и при уплате единого налога при УСН  
 
